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LETTER OF TRANSMITTAL 
from 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
TO: The Honorable Richard w. Riley, Governor of South Carolina, and to 
the Honorable Members of The General Assembly of South Carolina. 
On behalf of the State Library Director, the Library staff, and 
members of the Board, I am submitting the seventeenth annual report of 
the South Carolina State Library covering events of 1985-86. 
The past year was yet another period of accomplishment for the 
State Library. Ms. Betty Callaham and her staff began implementing the 
first phase of a statewide library network, extending access to library 
resources to all of the state's public libraries. When completed, this 
network will be an invaluable asset to all of state government as well 
as library users. This, and all other work of the library, was 
accomplished by the perserverence of State Library personnel who worked 
under physical limitations due to asbestos removal and the fiscal strain 
of continued budget reductions. 
The State Library has enjoyed two successive years of exceptional 
progress beneficial to both state government and all library users. We 
are proud to present for your review our past year's record. 
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Respectfully submitted, 
Q~~b-~ 
Timothy G. Driggers 
Chairman 
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SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
BOARD MEMBERS 
Chairman -- Mr. Timothy Driggers, Lexington 
Vice-Chairman -- Dr,. Hugh E. Vincent, Jr., Anderson 
Mr. George H. Seago, Jr., Summerville 
Mr. Buford Mobley, Spartanburg 
Mrs. Margie King, Chester 
Mrs. Edward Saleeby, Hartsville 
Mr. Claude Vaughn, Columbia 
PROFESSIONAL STAFF 
Director . .....................••...•.......................... Betty E. Callaham 
Deputy Director for Library Development ••••••••••••••••••• James B. Johnson, Jr. 
Deputy Director for Library Services •••••••••••••••••••••••••••• John H. Landrum 
Director of Field Services ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Margie E. Herron 
Director of Technical Services •••••••••••••••••••••••••••••••• Marjorie A. Mazur 
Director of Reaaer Services ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Anne M. Schneider 
Director of Library Services for the 
Blind and Physically Handicapped •••••••••••••••••••••••••••••• Frances K~ Case 
Business Manager ••.•••••••••.•••••.••••••••.•.••..••••••••••.•••• Betty Q. Onley 
Field Service Librarian ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Aileen P. Law 
Field Service Librarian •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Alice I. Nolte 
Field Service Libr~rian •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Larry s. Freeman 
Field Service Librarian for 
Audio-Visual Programs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ronald E. Anderson 
Field Service Librarian for 
Children's Services •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jane G. Connor 
Institutional Library Consultant ••••••••••••••••••••••••••••••• Theresa C. Mills 
Reference Librarian ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Deborah Hotchkiss 
Assistant Reference Librarian ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Edna C. White 
Interlibrary Loan Librarian ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lea Walsh 
Documents Librarian . ............................................... Mary B. Toll 
Cataloger ....•...•....•... ..•...•....•..........•................ . Mary R. Cross 
Cataloger •••..••••.••••••••••••••.•••••••••••••••.••.••••.•••••.• Jo Ann Piotter 
Coordinator of Automation Services •••••••••••••••••••••••••••• William A. Ellett 
Handicapped Services Librarian •••••••••••••••••••••••••••••••••• Iris c. Shirley 
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SOUTH.CAROLINA STATE LIBRARY 
I. Director 
The Director, who is responsible for the operation of the South 
Carolina State Library, is appointed by and is responsible to the 
Board of the State Library. 
II. Library Development Division 
The Deputy Director for Library Development is responsible for 
Administrative Services, Field Services, and Services for the Blind 
and Physically Handicapped. 
A. Administrative Services 
1. General Administration 
Plans development and extension of library service; 
establishes and reviews policies; prepares and 
administers the annual budget; administers state and 
federal aid for libraries; promotes the extension and 
improvement of library service; recommends library 
legislation; provides support services for all 
departments and programs. 
2. Library Interpretation 
Interprets the objectives and functions of the statewide 
library program; plans and carries out a statewide 
program of publicity and public relations designed to 
publicize South Carolina libraries and to make the 
general public aware of library services; publishes 
newsletters and reports. 
B. Field Services 
1. General Field Service 
Fosters the development and improvement of public library 
services; assists local officials, librarians, trustees 
and citizens through field visits, surveys and 
correspondence; supervises State Aid for public librar-
ies and LSCA Title I grant programs; oversees all public 
library projects funded from state and federal funds 
administered by the South Carolina State Library. 
2. Career Education 
Provides workshops and training programs for public and 
institutional library employees and public library 
trustees; supervises the certification program for public 
librarians. 
3. Library Services for the Disadvantaged 
Provides consultant service to local libraries engaged 
in, or planning, projects in this area; administers 
grants and supervises local projects; reports on and 
evaluates the program; coordinates literacy programs. 
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4 .  A u d i o - V i s u a l  S e r v i c e  
P l a n s  a n d  a d m i n i s t e r s  a  s t a t e w i d e  f i l m  p r o g r a m  f o r  p u b l i c  
a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s ;  
t r a i n s  s t a f f  i n  u s e  o f  f i l m s  a s  a  m e a n s  o f  e x t e n d i n g  t h e  
i n f o r m a t i o n a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  l o c a l  l i b r a r y ;  s e l e c t s  a n d  
m a i n t a i n s  f i l m  c o l l e c t i o n  a n d  A - V  e q u i p m e n t ;  p r e p a r e s  
a n n u a l  f i l m  c a t a l o g .  
5 .  L i b r a r y  S e r v i c e s  f o r  C h i l d r e n  
P r o v i d e s  a s s i s t a n c e  a n d  t r a i n i n g  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  s t a f f  
t o  e n a b l e  t h e m  t o  b e t t e r  s e r v e  c h i l d r e n  a n d  p a r e n t s ;  
c o o r d i n a t e s  t h e  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C l e a r i n g h o u s e ;  
s e r v e s  a s  l i a i s o n  t o  o t h e r  a g e n c i e s  c o n c e r n e d  w i t h  c h i l d  
w e l f a r e  a n d  e d u c a t i o n .  
6 .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  
P l a n s  a n d  a d m i n i s t e r s  a  p r o g r a m  t o  e s t a b l i s h ,  d e v e l o p  a n d  
i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  s t a t e  i n s t i t u t i o n s ;  s u p e r v i s e s  
t h e  l i b r a r y  p r o g r a m  i n  i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  
p r o v i d e s  c o n s u l t a n t  s e r v i c e  f o r  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  i n  
a l l  i n s t i t u t i o n s ;  a d m i n i s t e r s  f e d e r a l l y  f u n d e d  
g r a n t - i n - a i d  p r o j e c t s .  
7 .  P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
P r o v i d e s  c o n s u l t a n t  s e r v i c e  i n  p l a n n i n g  o f  p u b l i c  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  b u i l d i n g s ;  a d v i s e s  l i b r a r y  b o a r d s ,  
l i b r a r y  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  a r c h i t e c t s  o n  s t a t e  a n d  
f e d e r a l  r e g u l a t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s ;  a d m i n i s t e r s  f e d e r a l  
L S C A  T i t l e  I I  g r a n t  p r o g r a m  a n d  s u p e r v i s e s  c o n s t r u c t i o n  
p r o j e c t s  r e c e i v i n g  g r a n t  f u n d s .  
S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
P r o v i d e s  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d ;  m a i n t a i n s  l i a i s o n  w i t h  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ' s  
N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d ;  m a i n t a i n s  r e c o r d s  o f  e l i g i b l e  b o r r o w e r s  a n d  o f  
m a t e r i a l s  a n d  e q u i p m e n t  o n  l o a n ;  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  r e a d e r s  
i n  s e l e c t i o n  o f  b o o k s ;  s u p e r v i s e s  f i v e  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  o f  
t a l k i n g  b o o k s  i n  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s ;  c o n d u c t s  p u b l i c  
i n f o r m a t i o n  p r o g r a m  t o  m a k e  p o t e n t i a l  u s e r s  a w a r e  o f  s e r v i c e .  
I I I .  L i b r a r y  S e r v i c e s  D i v i s i o n  
T h e  D e p u t y  D i r e c t o r  f o r  L i b r a r y  S e r v i c e s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  R e a d e r  
S e r v i c e s ,  T e c h n i c a l  S e r v i c e s ,  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
N e t w o r k .  
A .  R e a d e r  S e r v i c e s  
1 .  R e f e r e n c e  S e r v i c e  
P r o v i d e s  r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  s e r v i c e s  
G o v e r n m e n t ,  S t a t e  G o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  a n d  
p l o y e e s ;  p e r f o r m s  o n - l i n e  c o m p u t e r  d a t a  b a s e  
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and bibliographic searches; maintains and services 
federal document collection and grants research 
collection; selects books and other materials to be added 
to the general reference collection; prepares and 
publishes a monthly bibliography of new acquisitions and 
prepares special bibliographies. 
2. Interlibrary Loan Service 
Provides statewide reference and interlibrary loan 
service to supplement local library resources; supplies 
materials and answers reference requests for libraries 
throughout the state; uses OCLC/SOLINET bibliographic 
computer network for interlibrary loan and reference; 
provides consultant service to local libraries in the 
development of reference services and collections; plans 
and provides workshops to increase the effectiveness of 
library employees engaged in reference services. 
3. Interlibrary Cooperation 
Promotes cooperative activities and sharing of resources 
by all South Carolina libraries; plans and administers 
LSCA Title III grant program and monitors local projects. 
4. State Documents Depository System 
Coordinates the South Carolina State Documents Depository 
System; collects, catalogs, and distributes to designated 
affiliate libraries the publications of State Government 
agencies and institutions; provides consultant and 
supervisory service to depository libraries; promotes and 
publicizes document services; prepares the quarterly 
checklist and annual index of state documents. · 
B. Technical Services 
Acquires and makes available all materials used in the library 
program; catalogs and classifies books, serials, pamphlets, 
and non-book materials; purchases and receives all materials; 
receives, stores and distributes periodicals and newspapers; 
classifies and/or catalogs all state and federal documents 
received; prepares all materials for use and maintains the 
book collection; u&es OCLC/SOLINET bibliographic computer 
network for cataloging and retrospective conversion; maintains 
DRA data base. 
C. South Carolina Library Network 
Maintains and operates a computer-based statewide library 
network and communication system to facilitate sharing of 
library resources and services; provides consultant service to 
local libraries in the automation of library functions, 
conversion of bibliographic records to machine-readable form, 
and resource sharing activities. 
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S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
H i s t o r i c a l  S y n o p s i s  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i n  m a n y  w a y s  
p a r a l l e l s  t h a t  o f  T w e n t i e t h  C e n t u r y  S o u t h  C a r o l i n a .  F r o m  i t s  c r e a t i o n  
a s  a n  u n f u n d e d  l i b r a r y  b o a r d ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  e v o l v e d  i n t o  a  v i t a l  
s t a t e  a g e n c y  u s i n g  c o m p u t e r  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y  t o  p r o v i d e  
s t a t e - o f - t h e - a r t  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  
I n  1 9 2 9 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  a t  t h e  u r g i n g  o f  c i t i z e n s  i n t e r e s t e d  
i n  q u a l i t y  c o u n t y - w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e ,  p a s s e d  l e g i s l a t i o n  e s t a b l i s h i n g  
t h e  S t a t e  P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a n d  a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  c o m p o s e d  
o f  f i v e  c i t i z e n s .  I n  t h e  d e p t h s  o f  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  n o  f u n d s  w e r e  
a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c y ,  b u t  g r a n t s  f r o m  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  R o s e n w a l d  F o u n d a t i o n  e n a b l e d  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  t o  e m p l o y  a  f i e l d  a g e n t  f r o m  1 9 2 9  t o  1 9 3 2  t o  a s s i s t  
c o m m u n i t i e s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
T h e  f i r s t  s t a t e w i d e  l i b r a r y  p r o g r a m  w a s  c a r r i e d  o u t  u n d e r  t h e  W o r k s  
P r o j e c t  A d m i n i s t r a t i o n  f r o m  1 9 3 5  t o  1 9 4 3 .  T h e  W P A ' s  m a j o r  o b j e c t i v e  w a s  
t o  p r o v i d e  e a c h  c o u n t y  o f  t h e  s t a t e  s o m e  m e a s u r e  o f  a r e a - w i d e  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e .  T h e  W P A  l i b r a r y  p r o g r a m  h e l p e d  e s t a b l i s h  l i b r a r y  
s e r v i c e  i n  s o m e  a r e a s  a n d  i n  o t h e r s  i t  e n h a n c e d  e x i s t i n g  l i b r a r i e s '  
o p e r a t i o n s .  T h e  W P A  p r o g r a m  m a d e  p o s s i b l e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
b o o k m o b i l e  s e r v i c e  i n  t w e n t y - t h r e e  c o u n t i e s  f o r m e r l y  w i t h o u t  r u r a l  
l i b r a r y  s e r v i c e .  A t  i t s  d e m i s e  i n  1 9 4 3 ,  t h e  W P A  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  
c r e a t i n g  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  s o m e  f o r m  i n  a l l  c o u n t i e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  r e c e i v e d  i t s  f i r s t  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 3 , 0 0 0  
i n  1 9 4 3  a n d  i n h e r i t e d  t h e  a s s e t s  o f  t h e  W P A .  U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
N a n c y  C .  B l a i r  (  1 9 4  3 - 1 9 4 6 )  a n d  E s t e l l e n e  P .  W a l k e r  (  1 9 4 6 - 1 9 7 9 )  ,  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i n i t i a t e d  i t s  p r o g r a m  w i t h  e m p h a s i s  o n  S t a t e  A i d  t o  
p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  a  g o a l  o f  s t a t e w i d e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  C o u n t y  
o r  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  a l l  f o r t y - s i x  c o u n t i e s .  T h e  
p a t t e r n  o f  u n i f i e d  l i b r a r y  s y s t e m s ,  e a c h  l e g a l l y  e s t a b l i s h e d  a n d  
g o v e r n e d  b y  a  s i n g l e  l i b r a r y  b o a r d ,  m a d e  p o s s i b l e  a  g o o d  l e v e l  o f  
s e r v i c e  b y  e l i m i n a t i n g  e x p e n s i v e  d u p l i c a t i o n  a n d  o v e r h e a d  a n d  b y  
s h a r i n g  r e s o u r c e s  a n d  p e r s o n n e l .  
W h e n  t h e  f e d e r a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  w a s  p a s s e d  i n  1 9 5 6 ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d ,  b y  e x e c u t i v e  o r d e r  o f  t h e  G o v e r n o r ,  w a s  c h a r g e d  w i t h  
a d m i n i s t e r i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  w i t h i n  t h e  s t a t e  t h e  l i b r a r y  p r o g r a m s  
p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  A c t .  T h r o u g h  t h i s  A c t ,  t h e  a g e n c y ' s  f u n c t i o n s  w e r e  
e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  
d e v e l o p m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  s t a t e  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  i n t e r l i b r a r y  
c o o p e r a t i o n .  
I n  1 9 6 9 ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  a c t i o n  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  w a s  r e d e s i g n a t e d  a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
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assumed responsibility for public library development, library service 
for state institutions, service for the blind and physically 
handicapped, and library service to state government and state 
government agencies. The library occupied its new building at 1500 
Senate Street in February 1970. In 1985, an act was passed providing 
for the recodification of the State Library's legislation. The new 
legislation reauthorized all functions of the State Library and 
consolidated a variety of authorizations found in state and federal laws 
and regulations, executive orders and budget provisos. For the first 
time, the act provided the legal basis for the South Carolina Library 
Network, a statewide computer-based network presently being developed by 
the State Library to serve all South Carolinians. The State Library now 
has a dual role. As a library extension agency, it provides a staff of 
consultants to assist public and state institutional libraries in 
strengthening services, administers state and federal aid to libraries, 
and encourages cooperation and resource sharing among all types of 
libraries. As a reference and research library, it maintains a 
comprehensive collection of books, documents, periodicals, films and 
other materials to supplement local library resources and provide 
information not available at the local level, and to supply legislators, 
officials and state agency personnel with the information requested for 
planning and decision-making. It answers questions, lends books and 
materials, researches issues, prepares bibliographies, collects state 
and federal documents, and provides information about legislation and 
programs of other states and the U.S. government. 
Because county libraries were originally established by individual 
enabling acts passed by the General Assembly, the effects of the 1975 
Home Rule Act upon local legislation necessitated passage of a statewide 
library act. In 1978 the Legislature amended the Home Rule Act to 
require counties to provide library systems. Act 564 (S.C. Code, 1979 
Supp., Sec. 4-9-35 et seg.) stated: 
"The General Assembly finds that county public libraries make a 
substantial contribution to the education and recreation of the 
residents of the state and merit the continued interest and support 
of state and local government." 
Through the years the State's financial support for public 
libraries has grown significantly. Beginning in 1943 with only $200 per 
county system, State Aid increased to $1,500 per county by 1952. Years 
of effort, climaxed by the 1965 Governor's Conference on Public 
Libraries, resulted in the change to a per capita basis for State Aid. 
From twenty cents per capita ($69,650) in 1966-67, State Aid increased 
in gradual steps to $1.00 per capita. With local, state, and federal 
support, South Carolina now has countywide library service for all 
forty-six counties. 
The State Library has continually made efforts to improve the 
quality of library service in the state. In 1973, it established the 
South Carolina State Library for the Blind and Physically Handicapped 
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w h i c h  n o w  s e r v e s  s o m e  8 , 0 0 0  r e g i s t e r e d  b o r r o w e r s .  T h e  1 9 7 9  S o u t h  
C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  C o n f e r e n c e  a n d  t h e  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  L i b r a r y  
a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  w h i c h  m o b i l i z e d  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  l i b r a r i e s ,  
f o c u s e d  o n  t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  a n d  s t i m u l a t e d  i n t e r e s t  
i n  l i b r a r y  c o o p e r a t i o n .  I n  1 9 7 9  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a p p o i n t e d  t h e  T a s k  
F o r c e  o n  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  N e t w o r k i n g  t o  b e g i n  i n v e s t i g a t i o n  a n d  
p l a n n i n g  f o r  a  s t a t e w i d e  l i b r a r y  n e t w o r k .  A c t  3 4 8  o f  1 9 8 2  m a d e  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  t h e  o f f i c i a l  s t a t e  d o c u m e n t s  d e p o s i t o r y  a n d  a u t h o r i z e d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s y s t e m  o f  r e g i o n a l  d e p o s i t o r i e s  i n  e x i s t i n g  
l i b r a r i e s .  A c t  1 0 8  o f  1 9 8 5  p r o v i d e d  f o r  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  l i b r a r y  
c i r c u l a t i o n  a n d  r e g i s t r a t i o n  r e c o r d s L  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  s t r i v e s  t o  o f f e r  e f f i c i e n t  l i b r a r y  
s e r v i c e s  o f  t h e  h i g h e s t  q u a l i t y  t o  S o u t h  C a r o l i n a  c i t i z e n s ,  l i b r a r i e s ,  
a n d  g o v e r n m e n t .  I t s  g o a l s  a r e  t o  p r o v i d e  t h e  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  
r e s o u r c e s  n e e d e d  b y  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t o  g i v e  e v e r y  
i n d i v i d u a l  a c c e s s  t o  t h e  i n f o r m a t i o n a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e .  W h e n e v e r  
p o s s i b l e  t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  m e t  b y  m e a n s  o f  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  
s t r e n g t h e n  a n d  i m p r o v e  t h e  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  
w h i c h  s e r v e  t h e  p u b l i c .  W h e n  e c o n o m y  o r  e f f i c i e n c y  s o  d i c t a t e ,  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  s e r v e s  l i b r a r y  u s e r s  d i r e c t l y ,  a s  i n  s e r v i c e  t o  s t a t e  
g o v e r n m e n t  o r  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  A n  
o n g o i n g  o b j e c t i v e  i s  t o  e n c o u a r g e  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  a n d  s h a r i n g  o f  
r e s o u r c e s  b y  a l l  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  
H i g h l i g h t s  o f  1 9 8 5 - 8 6  
1 9 8 5 - 8 6  w a s  a n  e x c i t i n g ,  s t r e s s f u l ,  a n d  r e w a r d i n g  y e a r  f o r  t h e  
S t a t e  L i b r a r y .  A u t o m a t i o n  a n d  n e t w o r k i n g  h e a d  t h e  l i s t  o f  t h e  y e a r ' s  
a c t i v i t i e s  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s .  O n  A u g u s t  1 4 ,  1 9 8 5 ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
s i g n e d  a  c o n t r a c t  w i t h  D a t a  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s  o f  S t .  L o u i s  t o  p u r c h a s e  
a n  i n t e g r a t e d  l i b r a r y  a u t o m a t i o n  s y s t e m .  D u r i n g  t h e  n e x t  t e n  m o n t h s  a  
c o m p u t e r  w a s  i n s t a l l e d ,  t h e  d a t a  b a s e  p r o c e s s e d  a n d  l o a d e d ,  s t a f f  
t r a i n e d ,  a n d  b i b l i o g r a p h i c  f u n c t i o n s  ( c a t a l o g i n g ,  c i r c u l a t i o n ,  a n d  
i n t e r l i b r a r y  l o a n )  a u t o m a t e d .  T h e  s t a f f  c e l e b r a t e d  N a t i o n a l  L i b r a r y  
W e e k  i n  A p r i l  b y  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  L I O N  - L i b r a r y  I n f o r m a t i o n  O n l i n e  -
t h e  l i b r a r y ' s  p u b l i c  a c c e s s  a u t o m a t e d  c a t a l o g .  
D u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s  h a r d w a r e  w a s  i n s t a l l e d  i n  t h e  f o r t y - s i x  
c o u n t y  l i b r a r i e s  t o  a l l o w  l i b r a r y  s t a f f  a n d  u s e r s  t o  a c c e s s  t h e  S t a t e  
L i b r a r y ' s  c a t a l o g  a n d  t r a n s m i t  i n t e r l i b r a r y  l o a n  r e q u e s t s  e l e c t r o n -
i c a l l y .  N o t  o n l y  w a s  P h a s e  I  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  
c o m p l e t e d  o n  s c h e d u l e  b y  A u g u s t  1 9 8 6 ,  b u t  t h e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  w a s  a u t o m a t e d  a  y e a r  a h e a d  o f  s c h e d u l e .  
F o l l o w i n g  r e c o d i f i c a t i o n  o f  S t a t e  L i b r a r y  l e g i s l a t i o n  i n  J u n e  1 9 8 5 ,  
t h e  a g e n c y  w a s  r e o r g a n i z e d  t o  p e r m i t  m o r e  e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  o f  
p e r s o n n e l  a n d  r e s o u r c e s .  T w o  d i v i s i o n s  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  e a c h  h e a d e d  b y  
a  D e p u t y  D i r e c t o r .  T h e  D i v i s i o n  o f  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  i n c l u d e s  t h r e e  
d e p a r t m e n t s  - A d m i n i s t r a t i o n ,  F i e l d  S e r v i c e s ,  a n d  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
1 0  
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Handicapped Services. The Division of Library Development is made up of 
Reader Services, Technical Services, and the South Carolina Library 
Network. James B. Johnson, Jr. was named Deputy Director for Library 
Development, and John H. Landrum was promoted to the position of Deputy 
Director for Library Services. 
The year was packed with other events. Work progressed on the 
Columbia Mill Complex where the Department for the Blind and Physically 
Handicapped will be housed late in 1986. The fifth annual Library 
Legislative Day, held in Columbia in March, was attended by more than 
400 library supporters and legislators. Twelve participants represented 
South Carolina in the national Library Legislative Day in April. A new 
State Plan for Depository Libraries was approved by the u.s. Superin-
tendent of Documents, and the libraries of Clemson University and the 
University of South Carolina were designated a joint regional depository 
for federal documents. 
The motto for the year might have been "ad astra per aspera" - to 
the stars through difficulties. Many obstacles and problems had to be 
overcome before the achievements were realized. For the fourth year 
since 1982, mid-year budget cuts were imposed by the State, 
necessitating more belt-tightening and a dangerous dependence on federal 
funds for agency operations. Most traumatic for the staff were a series 
of major retrofitting/renovation projects on the State Library building. 
Before automation could begin, the building had to be cabled for 
computers. In August the State Library was notified that asbestos had 
been found in the ceilings of three floors, and a major asbestos removal 
project was carried out from March to May. Just as the library 
collections were being barcoded for automation, books and materials on 
the affected floors had to be packed and moved to storag~. The 
seventeen-year-old building had been afflicted by a leaking roof for 
several years. The asbestos discovery resulted in an emergency order 
for installation of a new roof. Hardly had all been restored to order 
when Information Resource Management initiated another cabling project 
in preparation for the new state telephone system. Throughout the year 
staff members worked under hardship conditions symbolized by the skull 
and crossbones warnings posted on barricaded entrances and by the din of 
drills biting,through steel and concrete. 
Perhaps the greatest - and most surprising - accomplishment of the 
year was that all State Library services were maintained at a level 
equaling or surpassing the preceding year. Performance measures from 
circulation statistics to project evaluations demonstrated continued 
growth and improvement in all programs. Even the Department for the 
Blind and Physically Handicapped, which was closed for three weeks 
during automation, reported increases in number of users served and 
number of books, periodicals, and machines provided to users. In the 
midst of all other activities, each department carried out a self-study 
which analyzed performance, strengths and weaknesses, resources and 
needs. This process resulted in the revision of policies and procedures 
where needed and the development of new goals and objectives for each 
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d e p a r t m e n t  a n d  f o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h e s e  a r e  t h e  b a s i s  f o r  p l a n n i n g  
f o r  t h e  c o m i n g  y e a r .  
T h e  r e m a r k a b l e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h i s  y e a r  w e r e  p o s s i b l e  b e c a u s e  e a c h  
s t a f f  m e m b e r ,  i n  a d d i t i o n  t o  r e g u l a r  d u t i e s ,  c o o p e r a t e d  i n  c a r r y i n g  o u t  
s p e c i a l  p r o j e c t s .  W h e t h e r  t h e  t a s k  w a s  t h e  p h y s i c a l  l a b o r  o f  m o v i n g  
h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  b o o k s  a n d  d o c u m e n t s  s e v e r a l  t i m e s  o r  t h e  
i n t e l l e c t u a l  c h a l l e n g e  o f  m a s t e r i n g  c o m p u t e r  p r o t o c o l s ,  a l l  s h a r e d  i n  
t h e  e f f o r t  a n d  t h e  a c c o m p l i s h m e n t .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e  a g e n c y  
g o v e r n e d  b y  a  l i b r a r y  b o a r d  o f  s e v e n  m e m b e r s  n a m e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  w i t h  
o n e  m e m b e r  f r o m  e a c h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  a n d  o n e  f r o m  t h e  
S t a t e - a t - l a r g e .  M e m b e r s  s e r v e  f i v e - y e a r  t e r m s  a n d  m a y  b e  r e a p p o i n t e d .  
I n  N o v e m b e r  1 9 8 5  G o v e r n o r  R i l e y  a p p o i n t e d  n e w  b o a r d  m e m b e r s  t o  t h e  S i x t h  
D i s t r i c t  a n d  A t - L a r g e  p o s i t i o n s ,  f i l l i n g  v a c a n c i e s  w h i c h  h a d  e x i s t e d  
d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  M e m b e r s  d u r i n g  1 9 8 5 - 8 6  w e r e :  
1 s t  D i s t .  - G e o r g e  H .  S e a g o ,  J r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  S u m m e r v i l l e  
2 n d  D i s t .  - T i m o t h y  D r i g g e r s ,  C h a i r m a n  • • • • • • • • • • • • • • •  L e x i n g t o n  
3 r d  D i s t .  - H u g h  E .  V i n c e n t ,  J r . ,  V i c e - C h a i r m a n  • • • • • • •  A n d e r s o n  
4 t h  D i s t .  - B u f o r d  M o b l e y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  S p a r t a n b u r g  
5 t h  D i s t .  - M r s .  M a r g i e  K i n g  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  C h e s t e r  
6 t h  D i s t .  - M r s .  E d w a r d  S a l e e b y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  H a r t s v i l l e  
A t - L a r g e  - C l a u d e  V a u g h n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  C o l u m b i a  
S t a t e  L i b r a r y  A w a r d s  
E a c h  y e a r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  h o n o r s  i n d i v i d u a l s ,  
o r g a n i z a t i o n s ,  o r  l i b r a r i e s  w h i c h  h a v e  m a d e  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  
l i b r a r y  s e r v i c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T w o  A w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  
1 9 8 5  a n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  
T h e  M e r i t o r i o u s  S e r v i c e  A w a r d  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  L i b r a r y  B u i l d i n g  
C o m m i t t e e  o f  t h e  U n i o n  C o u n t y  L i b r a r y  i n  r e c o g n i t i o n  o f  i t s  h i g h l y  
s u c c e s s f u l  f u n d  r a i s i n g  c a m p a i g n  w h i c h  m a d e  p o s s i b l e  t h e  r e n o v a t i o n  a n d  
e x p a n s i o n  o f  t h e  l i b r a r y  b u i l d i n g .  T h e  P u b l i c  S e r v i c e  A w a r d  w a s  m a d e  t o  
F .  E a r l e  G a u l d e n ,  a r c h i t e c t ,  t o  r e c o g n i z e  h i s  u n i q u e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
d e s i g n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  n u m e r o u s  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  b u i l d i n g s .  
V o l u n t e e r  S e r v i c e s  
V o l u n t e e r s  c o n t r i b u t i n g  t i m e  a n d  s e r v i c e s  b e n e f i t  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i -
c a p p e d .  M e m b e r s  o f  b o a r d s  a n d  a d v i s o r y  c o u n c i l s  r e p r e s e n t  u s e r  g r o u p s  
a n d  a i d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p o l i c i e s  a n d  s e r v i c e s .  I n d i v i d u a l s  a n d  
g r o u p s  p e r f o r m  t a s k s  s u c h  a s  n a r r a t i o n  o f  r e c o r d e d  m a t e r i a l ,  r e p a i r i n g  
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Talking Book machines and headphones, preparation of newsletters and 
other mass mailings, and other tasks for which there is not sufficient 
staff time. Chapter 61 of the Telephone Pioneers of America, whose 
members received the Governor's 1985 Volunteer Award for more than 100 
man-years of service, continued to repair equipment. 
During 1985-86 some sixty-eight individuals contributed 1, 627.5 
hours of service as shown below: 
State Library 
Library Board 
LSCA Advisory Council 
Task Force on Library 
Automation & Networking 
Department for the Blind and 
Physically Handicapped 
Advisory Council 
Telephone Pioneers 
Other Volunteers 
7 members 70 hours 
10 members 36 hours 
12 members 24 hours 
11 members 30 hours 
10 members 1,099 hours 
18 members 368.5 hours 
Based on formulas from the Governor's Office the service value of 
these volunteers to the State Library is more than. $10, 10·0.00.'· Cash 
donations bring the total volunteer. investment in the agency to more 
than $11,670.00 in the past year. Staff time devoted to this p·rogram 
was approximately 130 hours. · 
THE DIVISION OF LIBRARY DEVELOPMENT 
ADMINISTRATIVE SERVICES 
The Administrative Services staff is composed of nine individuals 
under the direction of the Business Manager. This staff provides 
support services for the entire agency. These services are: ( 1 ) 
Information/Clerical Support, (2) Finance/Accounting/Payroll, (3) 
Personnel, (4) Procurement, and (5) Facilities Management. 
The Information/Clerical Support staff provides services to all 
departments through word processing, mail service, telephone service, 
reprographics, records management, and motor vehicle management. 
Enhancements were made in word processing by the purchase of updated 
software programs and refinements to existing programs. Plans for 
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i m p l e m e n t i n g  t h e  S t a t e ' s  n e w  T e l e p h o n e  S y s t e m  8 5  w e r e  h a n d l e d  b y  t h i s  
d e p a r t m e n t .  
F i n a n c e /  A c c o u n t i n g / P a y r o l l  h a n d l e s  a l l  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  a n d  
m a i n t a i n s  r e c o r d s  o f  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  f e d e r a l  f u n d s  u n d e r  t h e  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  O n e  f u l l - t i m e  a c c o u n t a n t  a n d  o n e  
p a r t - t i m e  a s s i s t a n t  p r o c e s s e d  2 , 5 9 5  v o u c h e r s  t o t a l l i n g  a p p r o x i m a t e l y  
$ 5 , 9 5 3 , 7 1 5 .  I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  d a t a  p r o c e s s -
i n g  s t a f f ,  P h a s e  I I  o f  A u t o m a t e d  A c c o u n t i n g  u t i l i z i n g  B A R S  w a s  i m p l e -
m e n t e d  i n  F Y  8 5 - 8 6  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a n  o u t s i d e  c o n s u l t a n t .  
G e n e r a l  l e d g e r  a c c o u n t s ,  s u b s i d i a r y  a c c o u n t s ,  e x p e n d i t u r e  a n d  r e v e n u e  
o b j e c t  c o d e s  w e r e  a u t o m a t e d .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  a r r  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  E q u a l  O p p o r t u n i t y  
e m p l o y e r  a n d  a d m i n i s t e r s  i t s  p e r s o n n e l  p r o g r a m  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  s t a t e  
r e q u i r e m e n t s .  I n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  E m p l o y e e  
P e r f o r m a n c e  M a n a g e m e n t  S y s t e m ,  D e p a r t m e n t  H e a d s  a n d  s u p e r v i s o r s  a t t e n d e d  
w o r k s h o p s  o n  d e v e l o p i n g  s u c c e s s  c r i t e r i a  t o  m e a s u r e  e m p l o y e e  p e r -
f o r m a n c e .  P a r t i a l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s u c c e s s  c r i t e r i a  o c c u r r e d  d u r i n g  
t h e  f i s c a l  y e a r .  
F a c i l i t i e s  m a n a g e m e n t  w a s  a n  e s p e c i a l l y  t i m e - c o n s u m i n g  a c t i v i t y  
d u r i n g  1 9 8 5 - 8 6 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  b u i l d i n g  h a d  t o  b e  r e w i r e d  i n  o r d e r  
t o  i m p l e m e n t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  A  L S C A  T i t l e  I I  
c o n s t r u c t i o n  g r a n t  c o v e r e d  o n e - h a l f  t h e  c o s t .  A s b e s t o s  w a s  d i s c o v e r e d  
i n  t h e  c e i l i n g s  o n  t h r e e  f l o o r s  o f  t h e  b u i l d i n g .  B e f o r e  a s b e s t o s  
a b a t e m e n t  c o u l d  b e g i n ,  t h e  b o o k  c o l l e c t i o n s ,  e l e c t r i c a l  w i r i n g ,  l i g h t  
f i x t u r e s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  h a d  t o  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e s e  f l o o r s .  A  n e w  
r o o f  w a s  i n s t a l l e d  a n d  o t h e r  r e p a i r s  m a d e  t o  t h e  l i b r a r y  b u i l d i n g  w h i c h  
w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 9 6 7 - 6 9 .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i n  N o v e m b e r  
a  r e a l l o c a t i o n  o f  e x i s t i n g  o f f i c e  s p a c e  w a s  m a d e .  T h i s  i n v o l v e d  m o v i n g  
f u r n i t u r e ,  e q u i p m e n t ,  a n d  t e l e p h o n e s .  T h e  a u t o m a t i o n  o f  t h e  a g e n c y  
n e c e s s i t a t e d  t h e  p u r c h a s e  o f  a d d i t i o n a l  o f f i c e  f u r n i t u r e  s p e c i f i c a l l y  
d e s i g n e d  f o r  c o m p u t e r  u s e .  T h e  b u i l d i n g  w a s  a l s o  c a b l e d  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  t h e  n e w  t e l e p h o n e  s y s t e m .  
F I E L D  S E R V I C E S  
T h e  F i e l d  S e r v i c e s  s t a f f  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  e x t e n s i o n  a n d  
i m p r o v e m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e  i n  t h e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  C o n s u l t a n t s  p r o v i d e  
a s s i s t a n c e  t o  l i b r a r y  d i r e c t o r s ,  b o a r d s  o f  t r u s t e e s ,  l i b r a r y  s t a f f s ,  
l i b r a r y  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s .  
T w o  s p e c i a l  c o n s u l t a n t s  w o r k  w i t h  a l l  t h e  p u b l i c  a n d  s t a t e  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  i n  t h e  a r e a s  o f  c h i l d r e n ' s  a n d  a u d i o - v i s u a l  
s e r v i c e s .  F o u r  g e n e r a l  c o n s u l t a n t s  ( i n c l u d i n g  t h e  F i e l d  S e r v i c e s  
D i r e c t o r }  s e r v e  a s  l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  t h i r t y - n i n e  
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county and regional library systems which provide service to all of the 
state's forty-six counties. Each consultant works with specific county 
and regional libraries. The nature of the consultant 1 s work depends 
upon the level of library service in the system and on the training, 
expertise, and experience of individual librarians. The state 
institutional consultant performs a similar function in the thirty-eight 
institutional libraries maintained by seven state departments and 
agencies. 
In 1986 the Field Staff - via regular on-site visits, telephone, 
and correspondence assisted librarians, trustees, citizens, and 
administrators of state institutions in determining the library needs of 
their communities and ways to meet those needs. They provided 
in-service training; explored solutions for local problems with library 
directors and boards; and supplied information on topics ranging from 
policies and standards of service to budget preparation to building 
construction. The Field Staff is also responsible for administering 
State_ Aid to public libraries and for supervising grants-in-aid to 
public and state institutional libraries under the Library Services and 
Construction Act. 
During fiscal 1985-86, the Field Services Librarians: 
worked with the 39 public library systems serving 46 counties of 
the state and with the 38 institutional libraries maintained ·by 
seven departments and agencies; 
made 384 field trips to public and institutional libraries; 
attended 64 local library board meetings; 
monitored library budgets including approximately $17.5 million in 
local funds; 
administered $3,059,384 in State Aid grants to public libraries; 
supervised LSCA projects providing approximately $647,929 in 
grants-in-aid to public libraries and $42,573 in grants to state 
institutional libraries; 
collected statistics and prepared and distributed statewide the 
Annual Statistical Summary; 
represented the State Library at local, state, and national 
conferences, conventions, workshops, professional associations, 
building dedications, civic organizations, and other state and 
local meetings; 
provided recruiting, placement, and training services for public 
librarians and for librarians in the state institutions; 
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c a r r i e d  o u t  a d d i t i o n a l  d u t i e s  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  t h r o u g h  l i a i s o n  
a c t i v i t i e s .  
S t a t e  A i d  f o r  P u b l i c  L i b r a r i e s  
T h e  p r o g r a m  o f  S t a t e  A i d  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  h a s  b e e n  f u n d e d  
c o n t i n u o u s l y  s i n c e  1 9 4 3 .  F o r  F Y  8 6 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a p p r o p r i a t e d  
$ 3 , 1 2 1 , 8 2 0  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  
a t  t h e  r a t e  o f  $ 1 . 0 0  p e r  c a p i t a .  I n  J a n u a r y ,  t h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d  m a n d a t e d  a n  across-the~board r e d u c t i o n  w h i c h  r e d u c e d  t h e  
S t a t e  A i d  a p p r o p r i a t i o n  b y  $ 6 2 , 4 3 6  l e a v i n g  a  t o t a l  o f  $ 3 , 0 5 9 , 3 8 4 .  T h i s  
a m o u n t e d  t o  a  r e d u c t i o n  o f  t w o  c e n t s  p e r  c a p i t a  f o r  e a c h  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m .  
D u r i n g  F Y  8 6 ,  l i b r a r i a n s ,  t r u s t e e s ,  F r i e n d s ,  a n d  p a t r o n s  w o r k e d  t o  
i n f o r m  m e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  n e e d s  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  
a n d  t h e  l e v e l  o f  f u n d i n g  a t  $ 1 . 0 0  p e r  c a p i t a  w a s  r e i n s t a t e d  f o r  F Y  8 7 .  
H o w e v e r ,  b e f o r e  t h e  n e w  b u d g e t  y e a r  b e g a n  t h e  a m o u n t  w a s  a g a i n  r e d u c e d  
t o  $ . 9 9 5  p e r  c a p i t a  d u e  t o  a  p r o j e c t e d  s h o r t f a l l .  
T h e  r e g u l a t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  f u n d s  a r e  a d m i n i s t e r e d  r e q u i r e  t h a t  
p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  b e  l e g a l l y  e s t a b l i s h e d ,  p r o v i d e  c o u n t y w i d e  
s e r v i c e ,  m a i n t a i n  l e v e l s  o f  c o u n t y  f u n d i n g ,  a n d  m e e t  c e r t a i n  s t a n d a r d s  
o f  s e r v i c e .  Q u a l i f y i n g  l i b r a r i e s  m a y  u s e  S t a t e  A i d  f u n d s  t o  s u p p l e m e n t  
s t a f f  s a l a r i e s ,  t o  p u r c h a s e  b o o k s  a n d  a u d i o • v i s u a l  m a t e r i a l s ,  t o  
p u r c h a s e  o r  l e a s e  e q u i p m e n t  a n d  c o m p u t e r  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e ,  a n d  t o  
o p e r a t e  a n d  m a i n t a i n  b o o k m o b i l e s .  T h e s e  r e g u l a t i o n s  e n s u r e  t h a t  S t a t e  
f u n d s  w i l l  n o t  r e p l a c e  l o c a l  f u n d s  a n d  t h a t  t h e  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  
a c h i e v e  a  h i g h e r  l e v e l  o f  s e r v i c e .  I n  1 9 8 6 ,  a l l  4 6  c o u n t i e s  q u a l i f i e d  
f o r  S t a t e  A i d  f u n d s .  
F e d e r a l  A i d  t o  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s  
T h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  t h e  s o u r c e  o f  f e d e r a l  
a i d  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e ,  i n c l u d e s  s i x  t i t l e s :  T i t l e  I ,  P u b l i c  L i b r a r y  
S e r v i c e s ;  T i t l e  I I ,  P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n ;  T i t l e  I I I ,  
I n t e r l i b r a r y  C o o p e r a t i o n  a n d  R e s o u r c e  S h a r i n g ;  T i t l e  I V ,  L i b r a r y  S e r v i c e  
t o  I n d i a n  T r i b e s ;  T i t l e  V ,  F o r e i g n  L a n g u a g e  M a t e r i a l s  A c q u i s i t i o n ;  a n d  
T i t l e  V I ,  L i b r a r y  L i t e r a c y  P r o g r a m s .  
T h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  p r o v i d e s  f o r  i m p r o v e d  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  b u i l d i n g s ,  
t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  s t a t e  l i b r a r y  a g e n c i e s ,  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  
i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  a m o n g  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s .  E m p h a s i s  i s  a l s o  
p l a c e d  o n  r e a c h i n g  t h e  u n s e r v e d  a n d  t h e  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d .  
T i t l e  I  o f  L S C A  g e n e r a l l y  s u p p o r t s  i m p r o v e d  s e r v i c e s  b y  p u b l i c  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  a n d  t o  s p e c i a l  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
G r a n t s - i n - a i d  h a v e  b e e n  u s e d  t o  d e v e l o p  n e w  p r o g r a m s  o f  s e r v i c e ,  t o  
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improve the level of service in existing programs, and to strengthen 
book and periodical collections. Continuing education grants have 
contributed to the upgrading of library personnel. Outreach programs 
enable libraries to help the culturally disadvantaged, the functionally 
illiterate, the handicapped, and people who need special services. LSCA 
also provides grants to improve library service in state-supported 
institutions. Grants are also made for the automation of library 
services and the conversion of bibliographic records. 
During FY 86; LSCA Title II provided funds for public library 
construction which contributed to improved service in the county library 
systems which participated in the project. (See Public Library 
Construction.) 
LSCA Title III programs contribute to interlibrary cooperation and 
resource sharing. Grants have resulted in improved communications, 
bibliographic access, interlibrary loan, in-service training, and study 
and planning. During FY 86, Title III projects were designed to 
contribute to the long range goals of establishing a state bibliographic 
network. The building of a statewide database will help eliminate 
expensive duplication of materials and will make the state's library 
resources available to all South Carolinians. (See Network 
Development.) 
South Carolina is not eligible to participate in LSCA Title IV 
since it has no recognized Indian tribes. 
Titles V (Foreign Language Materials) and VI (Library Literacy 
Programs) are administered as direct grants through the U. s. Department 
of Education. Title V was not funded in FY 86, and Title VI funds were 
not released until late in the year. The State Library has submitted a 
Title VI application for funds to conduct a workshop on cooperative 
literacy programs. 
In FY 86 the State Library was awarded $1,018,404 for Title I, 
$316,482 for Title II, and $242,084 for Title III. 
Continuing Education for Librarians 
Recognizing the need for well trained personnel, the State Library 
has consistently supported a program of continuing education for public 
and institutional library personnel at all levels and for public library 
trustees. Grants are awarded to attend conferences, seminars, and 
academic courses in librarianship. The State Library also plans and 
provides workshops in specific subject areas when it deems necessary. 
In 1985-86, eight pre-professional librarians received grants to 
attend academic courses in the foundations of library and information 
science, computers in libraries, children's literature, and adult 
services. Nineteen non-professional librarians representing eleven 
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c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  a n d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l  H o r g e r  L i b r a r y  a t t e n d e d  a  t w o - w e e k  c o u r s e  
i n  U s e r  S e r v i c e s  i n  P u b l i c  L i b r a r i e s  o f f e r e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  a n d  f u n d e d  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r y .  T h i s  i n t e n s i v e  c o u r s e  p r o v i d e d  b a s i c  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
o r g a n i z a t i o n ,  p o l i c i e s ,  a n d  s e r v i c e s  o f  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  e x c h a n g e  o f  i d e a s  a n d  e x p e r i e n c e s  
a m o n g  p a r t i c i p a n t s .  
N i n e  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  r e c e i v e d  g r a n t s  t o  a t t e n d  s e m i n a r s  o r  
c o n f e r e n c e s  i n  M i c r o c o m p u t e r s  i n  P u b l i c  L i b r a r i e s ,  M i d d l e  M a n a g e m e n t  f o r  
L i b r a r y  A d m i n i s t r a t o r s ,  P l a n n i n g  t h e  E l e c t r o n i c  L i b r a r y ,  O n l i n e  ' 8 5 ,  
C o m p u t e r  S o f t w a r e ,  Y o u t h  S e r v i c e s ,  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s ,  a n d  " L e t ' s  T a l k  
A b o u t  It"~ 
T w o  m e m b e r s  o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f  a t t e n d e d  t h e  s e c o n d  
P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  S t .  L o u i s .  S t a t e  L i b r a r y  
s t a f f  m e m b e r s  a l s o  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  
C o n f e r e n c e  i n  N e w  Y o r k  a n d  t h e  S p e c i a l  L i b r a r i e s  A s s o c i a t i o n  C o n f e r e n c e  
i n  B o s t o n  a s  w e l l  a s  a  F i l m  a n d  V i d e o  F e s t i v a l  a n d  a  c o n f e r e n c e  o n  
l i t e r a c y .  O t h e r  S t a t e  L i b r a r y  p e r s o n n e l  b e n e f i t t e d  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  
i n  s e m i n a r s  o n  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s ,  M a n a g e m e n t  S k i l l s ,  a n d  B o o k  R e p a i r .  
T h e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  s p o n s o r e d  a  
w o r k s h o p  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  p e r s o n n e l  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f a m i l i a r i z i n g  
t h e m  w i t h  t h e  i t s  s e r v i c e s .  
I n  O c t o b e r ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s p o n s o r e d  a  w o r k s h o p  o n  P r e p a r i n g  f o r  
R e t r o s p e c t i v e  C o n v e r s i o n  a t t e n d e d  b y  7 4  p e o p l e  r e p r e s e n t i n g  p u b l i c ,  
a c a d e m i c ,  a n d  T E C  l i b r a r i e s .  A  w o r k s h o p  o n  D i s a s t e r  P r e p a r e d n e s s ,  a l s o  
s p o n s o r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  i n c l u d e d  5 0  p a r t i c i p a n t s  f r o m  p u b l i c ,  
a c a d e m i c ,  a n d  T E C  l i b r a r i e s  a n d  w a s  c o o r d i n a t e d  b y  L i s a  F o x  · o f  t h e  
S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k .  I n  t h e  f a l l ,  r e g i o n a l  w o r k s h o p s  o n  
c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  w e r e  h e l d  t o  i n t r o d u c e  t h e  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  
H a n d b o o k .  
L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  D i s a d v a n t a g e d  
G r a n t s  t o t a l l i n g  $ 7 2 , 5 0 0  w e r e  a w a r d e d  t o  n i n e  c o u n t y  l i b r a r y  
s y s t e m s  t o  e s t a b l i s h  a n d  e x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  
d u r i n g  F Y  8 6 .  
P r o v i d i n g  a c c e s s  t o  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  i n  r u r a l  
a n d  o t h e r  i s o l a t e d  a r e a s  c o n t i n u e s  t o  b e  a  s e r i o u s  p r o b l e m  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  G r a n t s  w e r e  m a d e  t o  f o u r  c o u n t y  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i m p r o v e  
b o o k m o b i l e  a n d  b r a n c h  c o l l e c t i o n s  a n d  t o  t w o  c o u n t y  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  
i m p r o v e  o u t r e a c h  s e r v i c e s  t h r o u g h  d e p o s i t s  a n d  p r o g r a m s .  
W i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  c o n t i n u i n g  t o  
e x p e r i e n c e  h i g h  u n e m p l o y m e n t ,  o n e  g r a n t  w a s  m a d e  t o  a  c o u n t y  l i b r a r y  
s y s t e m  t o  p r o v i d e  r e s o u r c e s  f o r  t h e  u n e m p l o y e d  s e g m e n t  o f  t h e  
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population. These resources included materials on improving job skills 
and on improving the employability of the unemployed. 
Three grants were made to assist special segments of the 
disadvantaged population: youth and elderly. One library used grant 
funds to improve their young adult collection in order to better assist 
the youth with facing problems such as teenage pregnancy. Two grants 
were made to programs serving the elderly. One is being used to provide 
library materials through nursing homes and the other will be used to 
provide programs and materials through neighborhood centers. 
Literacy Program 
The library literacy program was designated as a separate program 
in FY 86 and awarded grants totalling over $115,000 to seventeen county 
and regional library systems. These grants were used to extend and 
improve library service to the illiterate and the functionally 
illiterate segments of the population. Prior to FY 86, awards for 
literacy projects were made as part of the Library Services to the 
Disadvantaged program. 
With one out of every four adults 25 years of age and over 
identified as functionally illiterate, continued emphasis was placed on 
planning, development, and implementation of cooperative programs to 
combat the problems of illiteracy in South Carolina. In all projects, 
cooperation with local agencies and organizations such as the local 
office of adult education, literacy councils, recreation departments, 
health agencies, social service agencies, etc. was stressed. 
Grants were awarded for programs designed to prevent adult 
illiteracy as well as for traditional adult literacy programs. A pilot 
intergenerational literacy program was conducted in cooperation with the 
Office of Adult Education, the South Carolina Literacy Association, the 
Department of Social Services, and two colleges. This program was 
designed to encourage mothers receiving aid through the Department of 
Social Services to read to their children. Mothers with limited reading 
skills were tutored on a one-to-one basis using children's books, which 
could then be taken home to read to the children. 
Audio-Visual Services 
The State Library's audio-visual collection is comprised of 16mm 
motion picture films, 3/4" U-Matic, 1/2" VHS, and 1/2" Beta tapes, 35mm 
filmstrips, 35mm slides, and audiocassettes, which are available on loan 
to public and state institutional libraries. The 1,768 16mm films make 
up the bulk of the collection. Such a collection at the state level 
prevents costly duplication of expensive resources and makes available 
to the public a far broader selection of films than any library could 
provide alone. A total of 4,807 audio-visual materials were booked by 
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t h e  d e p a r t m e n t  i n  F Y  8 6  f o r  5 , 4 3 2  p r o g r a m s .  I n  a d d i t i o n  t o  s e r v i n g  
p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  d i r e c t l y ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  l e n d s  
a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  t h r o u g h  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  c i v i c  g r o u p s  
a n d  o r g a n i z a t i o n s ,  c h u r c h e s ,  a n d  n u r s i n g  h o m e s .  I n  F Y  8 6  t h i r t y - o n e  
p u b l i c  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t e d  i n  l e n d i n g  1 6 m m  f i l m s  t o  c o m m u n i t y  g r o u p s  
a n d  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m s  m a d e  
t h i r t y - f i v e  f i e l d  t r i p s  t o  p r o v i d e  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g ,  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  a n d  h e l p  i n  p r o g r a m m i n g  a n d  p r o m o t i n g  t h e  u s e  o f  A V  
m a t e r i a l s .  F o u r  r e g i o n a l  w o r k s h o p s  f e a t u r i n g  c h i l d r e n ' s  f i l m s  w e r e  
h e l d .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i t e r a c y  A s s o c i a t i o n  p l a c e d  i t s  c o l l e c t i o n  o f  
a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  o n  p e r m a n e n t  l o a n  a t  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
A u d i o - V i s u a l  S e r v i c e s  c i r c u l a t e s  t h e s e  m a t e r i a l s  d i r e c t l y  o r  t h r o u g h  
l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s .  A  c a t a l o g  o f  l i t e r a c y  m a t e r i a l s  a n d  o n e  
s u p p l e m e n t  w e r e  p u b l i s h e d  d u r i n g  F Y  8 6 .  
A  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r ,  d e a l i n g  s o l e l y  w i t h  i n f o r m a t i o n  i n  
n o n - p r i n t  f o r m a t ,  w a s  m a i l e d  t o  e v e r y  p u b l i c  l i b r a r y  ( i n c l u d i n g  
b r a n c h e s )  a n d  t o  e v e r y  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  n e w s l e t t e r  w a s  a l s o  m a i l e d  t o  a l l  S o u t h e a s t e r n  S t a t e  L i b r a r i e s .  A  
n e w ,  c o m p u t e r - p r o d u c e d  e d i t i o n  o f  t h e  a u d i o - v i s u a l  c a t a l o g  w a s  
d i s t r i b u t e d .  P u b l i c  r e l a t i o n s  k i t s  w e r e  d e v e l o p e d  b y  t h e  a u d i o - v i s u a l  
c o n s u l t a n t  t o  p r o m o t e  a n d  f a c i l i t a t e  p r o g r a m m i n g  o f  1 6 m m  f i l m s  i n  p u b l i c  
l i b r a r i e s .  S o f t w a r e  f o r  A V  b o o k i n g s  w a s  p u r c h a s e d  t o  i m p r o v e  e f f i c i e n c y  
o f  t h e  c i r c u l a t i o n  f u n c t i o n  i n  t h e  d e p a r t m e n t .  T h i s  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  
i n  F Y  8 7 .  
L i b r a r y  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
E a r l y  a n d  c o n t i n u e d  e x p o s u r e  t o  b o o k s  a n d  l i b r a r i e s  i s  i m p o r t a n t  i n  
h e l p i n g  c h i l d r e n  l e a r n  t o  r e a d  a n d  s t u d y .  T h e r e f o r e ,  t h e  S o u t h  · C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  i s  c o m m i t t e d  t o  h e l p i n g  p u b l i c  l i b r a r i e s  p r o v i d e  t h e  b e s t  
p o s s i b l e  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  T h e  c h i l d r e n ' s  c o n s u l t a n t  h e l p s  p u b l i c  
a n d  i n s t i t u t i t o n a l  l i b r a r i e s  w i t h  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n ,  c o l l e c t i o n  
d e v e l o p m e n t ,  p r o g r a m  p l a n n i n g ,  s t a f f  t r a i n i n g ,  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  e n c o u r a g e s  l i b r a r i e s  t o  e x p a n d  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  i n  
c h i l d  c a r e  a n d  t h i s  y e a r  h a s  g i v e n  L S C A  g r a n t s  f o r  t w o  p r o j e c t s  d e s i g n e d  
t o  h e l p  t h e  s t a f f  o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t  c e n t e r s  i m p r o v e  t h e i r  k n o w l e d g e  
o f  c h i l d r e n ' s  b o o k s  a n d  s k i l l s  i n  r e a d i n g  t o  c h i l d r e n .  
D u r i n g  1 9 8 5 - 8 6 ,  t h e  c h i l d r e n ' s  c o n s u l t a n t  m a d e  t h i r t y - n i n e  f i e l d  
v i s i t s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  T h e  B .  J .  
H o p p e r  S u m m e r  R e a d i n g  P r o g r a m ,  a  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  a n d  p u b l i c  l i b r a r i e s  d e s i g n e d  t o  e n c o u r a g e  r e a d i n g  t h r o u g h o u t  
t h e  s u m m e r ,  e n r o l l e d  5 3 , 4 5 7  c h i l d r e n  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 8 5 .  T h e  S t a t e  
L i b r a r y  a g a i n  s p o n s o r e d  r e g i o n a l  w o r k s h o p s  t o  h e l p  l i b r a r i e s  p l a n  a n d  
i m p l e m e n t  t h e  1 9 8 6  r e a d i n g  p r o g r a m .  
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A major accomplishment in FY 86 was the publication and 
distribution of the Children's Services Handbook which will serve 
children's librarians and administrators as a basic guide to children's 
services and as an orientation manual for new staff working with 
children. A workshop was held to introduce the manual to children's 
librarians. 
The Early Childhood Media Clearinghouse lists non-print resources 
about early childhood development and education that are available for 
loan from state agencies, institutions, and organizations for use in 
staff and parent education. Users include child development centers, 
social service agencies, churches, schools, and other state agencies. 
The State Library continued to expand its collection in this area in FY 
86. 
Institutional Library Services 
From a small beginning in 1967, the institutional library services 
program of the South Carolina State Library has expanded to assist in 
the development and extension of libraries in state-supported institu-
tions. In FY 86, the State Library continued to provide monetary and 
professional assistance to these libraries. This program includes the 
services of consultants, workshops for administrators and librarians, 
scholarships and workshops for library personnel, reference and inter-
library loan, and grants-in-aid for the purchase of materials. The 
emphasis of this year's workshops has been on the development or 
revision of library policies and procedures and on the relationship 
between the State Library and the institutional library. 
In FY 86 thirty-eight institutions, maintained by seven state 
departments and agencies, provided library service to residents and 
participated in the LSCA grant project. Twenty-three of these offer 
full service under the direction of qualified library personnel. 
Included in this number are eight adult correctional institutions. In 
addition, eleven other adult correctional institutions are served from a 
central library division maintained by the Department of Corrections via 
bookmobile and book van. 
Four institutions too small to provide full-service library 
programs are served by a special project of the State Library. Two 
addictions centers, a vocational . rehabilitation center for physically 
disabled persons, and a long-term care mental health facility annually 
receive collections of paper bound books especially selected for the use 
of their residents in recreation or therapy. 
In FY 86 the State Library's Institutional Library Consultant 
maintained liaison with the South Carolina Bibliotherapy Association and 
made sixty-three field trips to work with state institutional librarians 
and administrators. 
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P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
A f t e r  a  t e n  y e a r  p e r i o d  o f  z e r o  f u n d i n g ,  L S C A  T i t l e  I I  w a s  r e v i v e d  
i n  F Y  8 3  a s  p a r t  o f  t h e  " J o b s  B i l l " .  D u r i n g  F Y  8 6  t h e  l a s t  t h r e e  • J o b s  
B i l l "  p r o j e c t s  w e r e  c o m p l e t e d .  T h e s e  i n c l u d e d  a  n e w  h e a d q u a r t e r s  
l i b r a r y  i n  C h e s t e r  C o u n t y ,  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  h e a d q u a r t e r s  l i b r a r y  i n  
U n i o n  C o u n t y ,  a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  S e n e c a  B r a n c h  o f  t h e  O c o n e e  C o u n t y  
L i b r a r y .  A  f i n a l  p a y m e n t  o f  $ 5 , 0 0 0  i s  b e i n g  h e l d  p e n d i n g  t h e  O c o n e e  
a u d i t .  T h i s  w i l l  c l o s e  o u t  t h e  $ 7 7 9 , 1 1 0  g r a n t  w h i c h  g e n e r a t e d  o v e r  $ 2 . 7  
m i l l i o n  i n  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  g i f t  f u n d i n g .  
L S C A  T i t l e  I I  w a s  n o t  f u n d e d  i n  F Y  8 4 .  I n  F Y  8 5  a  t o t a l  o f  
$ 3 6 3 , 1 9 6  w a s  a w a r d e d  t o  S o u t h  C a r o l i n a .  T w o  p r o j e c t s  t o  p r e p a r e  
e x i s t i n g  b u i l d i n g s  f o r  a u t o m a t i o n  w e r e  f u n d e d .  T h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  
L i b r a r y  r e c e i v e d  a  g r a n t  o f  $ 3 0 , 0 0 0  t o  c o n s t r u c t  a  c o m p u t e r  r o o m  a n d  t o  
p r o v i d e  n e c e s s a r y  w i r i n g  t h r o u g h o u t  t h e  b u i l d i n g .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
e x p e n d e d  $ 1 3 , 7 6 7  t o  r e w i r e  t h e  b u i l d i n g  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  i m p l e m e n t i n g  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  F u n d s  h a v e  b e e n  a l l o c a t e d  f o r  n e w  
h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g s  i n  B e a u f o r t  a n d  D a r l i n g t o n  C o u n t i e s .  
A n  a w a r d  o f  $ 3 1 6 , 4 8 2  w a s  m a d e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  i n  F Y  8 6 .  A t  
y e a r ' s  e n d  a p p l i c a t i o n s  w e r e  b e i n g  r e c e i v e d .  
S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  w o r k  w i t h  p u b l i c  l i b r a r y  s t a f f s ,  b o a r d s ,  a n d  
l o c a l  o f f i c i a l s  i n  t h e  w r i t i n g  o f  b u i l d i n g  p r o g r a m s ,  d r a w i n g  o f  i n i t i a l  
f l o o r  p l a n s ,  c r i t i q u e s  o f  a r c h i t e c t u r a l  d r a w i n g s ,  f u r n i t u r e  l a y o u t ,  f u n d  
r a i s i n g ,  a n d  j u s t i f y i n g  n e e d  t o  f u n d i n g  a u t h o r i t i e s .  
L I B R A R Y  S E R V I C E S  T O  T H E  B L I N D  A N D  P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  
P r o v i d i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  a n y  S o u t h  C a r o l i n i a n  w h o  i s  u n a b l e  t o  
r e a d  c o n v e n t i o n a l  p r i n t  b e c a u s e  o f  a  v i s u a l  o r  p h y s i c a l  h a n d i c a p  i s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  B o o k s  a n d  m a g a z i n e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  
r e c o r d e d  f o r m a t s  ( d i s c  a n d  c a s s e t t e  t a p e ) ,  b r a i l l e ,  a n d  l a r g e  p r i n t .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t e r s  t h i s  s e r v i c e  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e a d e r s  u t i l i z e  r e c o r d e d  b o o k s ,  
a n d  f o r  t h e m  D B P H  p r o v i d e s  a  s o u n d  r e p r o d u c e r  ( e i t h e r  a  r e c o r d  p l a y e r  o r  
a  c a s s e t t e  p l a y b a c k  m a c h i n e ) .  R e c o r d e d  b o o k s  a n d  m a c h i n e s  a r e  m a d e  
a v a i l a b l e  b y  t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e .  B r a i l l e  s e r v i c e  i s  p r o v i d e d  
t o  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  p e r s o n s  t h r o u g h  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y .  
I n  f i s c a l  y e a r  1 9 8 6  t h e  l i b r a r y  p r o v i d e d  s e r v i c e  t o  8 , 4 1 9  
i n d i v i d u a l s .  A  t o t a l  o f  1 5 6 , 1 5 5  b o o k s  a n d  m a g a z i n e s  w e r e  c i r c u l a t e d .  
N o t  r e f l e c t e d  i n  t h e s e  t o t a l s  a r e  a b o u t  7 3 , 0 0 0  m a g a z i n e s  r e c e i v e d  
d i r e c t l y  b y  t h e  r e a d e r s  f r o m  t h e  p r o d u c e r s  u n d e r  c o n t r a c t  t o  t h e  L i b r a r y  
o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d .  
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Because services are primarily via mail .from Cayce, South Carolina, 
a large-print newsletter also available on cassette tape and an In-WATS 
telephone line with an after hours recording device serve as the 
principal means of communication. The In-WATS line recorded 6,650 calls 
using 339.5 hours. 
Public libraries help promote the service by identifying potential 
users and assisting new readers by demonstrating how equipment works and 
explaining how the program operates. The third annual workshop .for 
public library personnel on library services to the handicapped was held 
in 1985. In .five county libraries -- Anderson, Charleston, Florence, 
Greenviile, and Spartanburg -- the State Library maintains browsing 
collections of several hundred recorded books. Public libraries are 
encouraged to involve handicapped individuals in local programming. 
Since the State Library began providing this service directly in 
1973, the service has continually increased. During the .first year, 
1,800 people were served; now 6,008 adults and 313 juveniles are served 
directly with an additional 1,220 being served via 305 deposit 
collections located in nursing homes, hospitals, schools, and adult 
day-care centers. It is estimated that 43,705 South Carolinians are 
potentially eligible .for the service. The growth in readership is 
expected to level o.f.f at about 15,000. Growth in readership will 
require a comparable growth in the size of the collection. 
DBPH continued its outreach efforts through personal appearances 
and speaking engagements by the librarians and through the activities of 
an Advisory Council. The council is made up of patrons and other 
providers of service to the handicapped. DBPH was unable to participate 
in the National Library Service's Public Relations Program (which 
utilizes public service announcements for radio and television stations) 
due to lack of space, staff, time, the automation project, and planning 
.for the new .facility. Even so, the projected 1,000 new readers per year 
was again exceeded. 
During 1985-86 the automation of the circulation system was 
accomplished -- more than a year ahead of schedule. The automated 
system is expected to allow additional patron contact by DBPH staff 
along with increased book and magazine distribution. The renovation of 
about 26,000 square feet in the Columbia Mill Complex began and should 
be completed in late 1986. DBPH expects to be moved .from the current 
cramped 8, 050 square .feet by the. end of 1986. The library will begin 
providing service in the expanded quarters by early 1987. 
THE DIVISION OF LIBRARY SERVICES 
READER SERVICES 
The Reader Services Department has primary responsibility for 
assisting in the u'se of reference and information resources of the State 
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L i b r a r y .  M e m b e r s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  m a k e  d i r e c t  u s e  
o f  t h e  l i b r a r y ' s  r e s o u r c e s ,  a n d  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  
l i b r a r y ' s  s e r v i c e s  t h r o u g h  t h e i r  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r y .  U s e r s  o f  
a c a d e m i c ,  T E C ,  a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s  m a y  a l s o  b o r r o w  m a t e r i a l s  t h r o u g h  
i n t e r l i b r a r y  l o a n .  
R e f e r e n c e  a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  t o  S t a t e  G o v e r n m e n t  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  s e r v e s  a s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  s t a t e  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  R e f e r e n c e  l i b r a r i a n s  r e s e a r c h  t h e  l i b r a r y ' s  
c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  s p e c i a l i z e d  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  t o  a n s w e r  
s t a t e  e m p l o y e e s '  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t s .  T h e s e  r e q u e s t s  v a r y  i n  
c o m p l e x i t y  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  b y  s t a t e  
g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  j o b  a s s i g n m e n t s .  Q u e s t i o n s  
a n s w e r e d  b y  l i b r a r i a n s  r a n g e  f r o m  b r i e f ,  d i r e c t  i n q u i r i e s  s u c h  a s  t h e  
a d d r e s s  o f  a  m o t i o n  p i c t u r e  d i s t r i b u t o r  o r  c u r r e n t  m i n i m u m  w a g e  r a t e  i n  
f o r e i g n  c o u n t r i e s  t o  m u l t i p l e - c o n c e p t  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t s  s u c h  a s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  a l c o h o l  a n d  d r u g  u s e  t o  t h e  i n c i d e n c e  o f  f a m i l y  
v i o l e n c e .  
R e f e r e n c e  l i b r a r i a n s  a l s o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  a n d  g u i d a n c e  t o  s t a t e  
g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l  i n  u s i n g  t h e  l i b r a r y ' s  f a c i l i t i e s  a n d  c o l l e c t i o n .  
M u c h  o f  t h i s  a s s i s t a n c e  i s  p r o v i d e d  o n  a  o n e - t o - o n e  b a s i s ,  b u t  a l s o  
d u r i n g  t h e  y e a r  e l e v e n  g r o u p  o r i e n t a t i o n  s e s s i o n s  w e r e  p r o v i d e d  t o  
d i f f e r e n t  s t a t e  a g e n c y  u n i t s  t o  f a m i l i a r i z e  p e r s o n n e l  w i t h  t h e  l i b r a r y ' s  
c o l l e c t i o n  a n d  s e r v i c e s .  
T o  i m p r o v e  i t s  a b i l i t y  t o  m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n  d e m a n d s  o f  s t a t e  
g o v e r n m e n t ,  t h e  r e f e r e n c e  s t a f f  c o n t i n u a l l y  a t t e m p t s  t o  i d e n t i f y  a n d  
p u r c h a s e  n e w  p u b l i c a t i o n s  o f  i n t e r e s t  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t .  M a t e r i a l s  
s p e c i f i c a l l y  r e c o m m e n d e d  b y  i n d i v i d u a l s  i n  s t a t e  g o v e r n m e n t  a r e  
f r e q u e n t l y  o r d e r e d  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  a s  w e l l .  B y  a c q u i r i n g ,  h o u s i n g ,  
a n d  o f f e r i n g  t h e s e  i n f o r m a t i o n a l  m a t e r i a l s  a t  o n e  c e n t r a l  l o c a t i o n ,  t h e  
l i b r a r y  a t t e m p t s  t o  e l i m i n a t e  t h e  n e e d  f o r  i n d i v i d u a l  s t a t e  a g e n c i e s  t o  
p u r c h a s e  a n d  m a i n t a i n  e x t e n s i v e ,  a n d  v e r y  o f t e n  e x p e n s i v e ,  c o l l e c t i o n s  
o f  r e s e a r c h  m a t e r i a l s .  
I n  o r d e r  t o  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  n e w  m a t e r i a l s  w h i c h  a r e  c o n t i n u a l l y  
b e i n g  a d d e d  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n ,  N e w  R e s o u r c e s ,  a  
s e l e c t i v e  l i s t i n g  o f  n e w  b o o k s ,  j o u r n a l  a r t i c l e s ,  a n d  g o v e r n m e n t  
p u b l i c a t i o n s  o f  i n t e r e s t  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  i s  m a i l e d  o n  a  m o n t h l y  
b a s i s  t o  4 6 0  s t a t e  e m p l o y e e s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  a l l  s t a t e  
l e g i s l a t o r s  d u r i n g  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n .  S t a t e  a g e n c y  p e r s o n n e l  a n d  
l e g i s l a t o r s  m a y  t h e n  b o r r o w  o r  o b t a i n  p h o t o c o p y  o f  a n y  i t e m s  l i s t e d  i n  
N e w  R e s o u r c e s .  
I n  i t s  e n d e a v o r  t o  m e e t  t h e  d a i l y  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e  s t a t e  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  d e v e l o p e d  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  
c o l l e c t i o n s  i n  t h e  a r e a s  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  
h u m a n  r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t ,  a n d  e d u c a t i o n .  I n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n ,  
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the State Library maintains a complete collection from the Education 
Resources Information Clearinghouse (ERIC). This collection represents 
the most extensive set of research materials relating to various aspects 
of education in the nation. The ERIC document collection, published in 
microfiche format, currently numbers over 265,000 separate publications. 
The collection is used extensively by the South Carolina Department of 
Education, teachers, school administrators, students, and other 
researchers. 
Statistical information is frequently sought by state agency 
personnel to support and document their research and planning efforts. 
To assist in locating statistical data the library subscribes to two 
major statistical indexing sources - American Statistics Index and the 
Statistical Referepce Ipdex. To supplement these sources, the library 
maintains an extensive collection of documents issued by federal 
government agencies involved in the collection and production of 
statistical information, such as the U.S. Bureau of the Census and the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. In addition, the State Library serves 
as an affiliate of the State Data Center in order to provide South 
Carolina citizens access to census data. 
The grants research collection represents another specialized group 
of materials which is designed to inform fund-raisers and grant seekers 
about the funding patterns, policies and key personnel of major 
philanthropic foundations and corporate philanthropic programs across 
the country. In its role as a Regional Collection of the Foundation 
Center for South Carolina, the State Library receives tax returns filed 
with the Internal Revenue Service by South Carolina philanthropic 
foundations which contain difficult-to-locate information on trustees 
and grants distributed by these foundations. The collection is 
frequently used by individuals involved in raising funds to support non-
profit organizations in the state. 
For the past three years, the State Library has offered DataSearch, 
a service to locate information contained in computerized data bases. 
The library currently has access to over 250 data bases containing a 
total of 120,000,000 records as provided by DIALOG Information Services, 
Inc. The library can also search numerous data files produced by the 
LEXIS/NEXIS Service of Mead Data Central. These data bases vary in 
content and format, including bibliographic citation listings, full-
text articles and reports, directory data, and numeric tabulations. 
Increasingly more of this informa tiori is being produced solely as a 
computerized product with no equivalent in paper form. As this trend 
continues, a thorough knowledge of existing data bases and the ability 
to efficiently search them takes on a growing importance in the 
provision of current accurate information to state government. Since 
DataSearch offers time-saving research capabilities and access to 
information in files not easily available otherwise, state agency 
employees continued to increase their request for this service over the 
past year. One hundred ninety one DataSearch requests were processed 
during the year, representing a 90% increase over the previous year. 
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S i n c e  t h e  S t a t e  L i b r a r y  d o e s  n o t  r e c e i v e  a  s p e c i f i c  a p p r o p r i a t i o n  t o  
s u p p o r t  t h i s  s e r v i c e ,  a l l  a c t u a l  s e a r c h  c o s t s ,  i n c l u d i n g  d a t a  b a s e  a n d  
t e l e c o m m u n i c a t i o n  c h a r g e s ,  m u s t  b e  p a i d  b y  t h e  r e q u e s t o r .  
S t a t e  a g e n c y  u s e  o f  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  i n c r e a s e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  
I n  1 9 8 5 - 8 6 ,  1 4 , 8 2 0  i n d i v i d u a l s  v i s i t e d  t h e  l i b r a r y .  M e m b e r s  o f  s t a t e  
g o v e r n m e n t  b o r r o w e d  2 8 , 2 2 5  l i b r a r y  i t e m s  a n d  r e c e i v e d  a s s i s t a n c e  w i t h  
8 , 4 8 6  r e f e r e n c e  q u e s t i o n s .  
D u r i n g  t h e  y e a r ,  s e r v i c e  t o  s t a t e  a g e n c y  p e r s o n n e l  w a s  s i g n i f i -
c a n t l y  e n h a n c e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n ·  o f  t h e  l i b r a r y ' s  n e w  i n t e g r a t e d  
a u t o m a t e d  l i b r a r y  s y s t e m .  I n  J a n u a r y  a l l  m e m b e r s  o f .  t h e  R e a d e r  S e r v i c e s  
s t a f f  r e c e i v e d  t r a i n i n g  o n  t h e  D a t a  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s  ( D R A )  a u t o m a t e d  
l i b r a r y  s y s t e m  a n d  b e g a n  u s i n g  t h e  n e w  c o m p u t e r i z e d  c a t a l o g  t o  s e a r c h  
f o r  m a t e r i a l s  i n  t h e  l i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n .  D u r i n g  M a r c h ,  p r o c e d u r e s  
w e r e  i n i t i a t e d  t o  r e g i s t e r  s t a t e  e m : Q l o y e e  p a t r o n s  i n t o  t h e  n e w  s y s t e m  
a n d  i s s u e  l i b r a r y  c a r d s  t o .  a l l  r e g i s t e r e d  s t a t e  e m p l o y e e s .  
O n  M a r c h  1 7  t h e . S t a t e  L i b r a r y  b e g a n  l o a n i n g  i t s  m a t e r i a l s  t o  s t a t e  
a g e n c y  p a t r o n s  v i a  t h e  n e w  a u t o m a t e d  c i r c u l a t i o n  s y s t e m .  T h i s  n e w  
s y s t e m  o f f e r s  m a n y  t i m e - s a v i n g  a n d  i n f o r m a t i o n - p r o d u c i n g  c a p a b i l i t i e s  
t h a t  w e r e  n o t  f o r m e r l y  p o s s i b l e .  T i m e  p r e v i o u s l y  s p e n t  m a n u a l l y  f i l i n g  
b o o k  · c a r d s  a n d  s e a r c h i n g  t h r o u g h  n u m e r o u s  c a r d  f i l e s  h a s  n o w  b e e n  
e l i m i n a t e d .  S u c h  r o u t i n e  p r o c e d u r e s  a s  p l a c i n g  r e s e r v e s  o n  l i b r a r y  
m a t e r i a l s ,  v e r i f y i n g  a n d  s e n d i n g  o v e r d u e  n o t i c e s ,  a n d  c o m p i l i n g  
c i r c u l a t i o n  s t a t i s t i c s  n o w  t a k e  a  f r a c t i o n  o f  t h e  t i m e  t h e y  o n c e  d i d .  
T h e s e  t i m e - s a v i n g  e n h a n c e m e n t s  h a v e  c o n s e q u e n t l y  f r e e d  s t a f f  m e m b e r s  
f r o m  m a n y  o f  t h e  m o r e  m u n d a n e  p a p e r  w o r k  d u t i e s ,  a l l o w i n g  t h e m  t o  s p e n d  
m o r e  t i m e  m e e t i n g  s t a t e  a g e n c y  i n f o r m a t i o n  n e e d s .  
A  s e c o n d  a s p e c t  o f  t h i s  n e w  s y s t e m ,  t h e  p u b l i c  a c c e s s  c a t a l o g  
( P A C ) ,  w a s  i n t r o d u c e d  t o  s t a t e  e m p l o y e e s  o n  A p r i l  7  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
N a t i o n a l  L i b r a r y  W e e k .  O n  A p r i l  1 1 ,  R e a d e r  S e r v i c e s  s t a f f  m e m b e r s  
d e m o n s t r a t e d  t h e  n e w  c o m p u t e r i z e d  c a t a l o g  t o  G o v e r n o r  R i c h a r d  W .  R i l e y ,  
w h o  v i s i t e d  t h e  l i b r a r y  t o  h e a r  a b o u t  p l a n s  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e  l i b r a r y ' s  n e w  a u t o m a t e d  c a t a l o g ,  d u b b e d  " L I O N "  -
L i b r a r y  I n f o r m a t i o n  O n l i n e  - a l l o w s  t h e  s t a t e  e m p l o y e e  t o  d o  a n  o n l i n e  
s e a r c h  o f  t h e  l i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n  b y  a u t h o r ,  t i t l e ,  o r  s u b j e c t ,  i n  a  
m a n n e r  s i m i l a r  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  c a r d  c a t a l o g .  T h e  n e w  s y s t e m ,  
h o w e v e r ,  o f f e r s  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  l i b r a r y  p a t r o n .  A  n e w  
a v a i l a b i l i t y  s t a t u s  i n d i c a t o r  i n f o r m s  t h e  p a t r o n  i f  t h e  i t e m  i s  
c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  o r  c h e c k e d  o u t ,  a n d ,  i f  c h e c k e d  o u t ,  w h e n  i t  i s  d u e  
b a c k .  T h e  p a t r o n  c a n  n o w  p r o d u c e  a n  i n s t a n t  r e q u e s t  s l i p  b y  p r i n t i n g  
o u t  t h e  b o o k  r e c o r d  f r o m  t h e  c o m p u t e r  s c r e e n .  A l l  t h e s e  e n h a n c e m e n t s  
h a v e  m a d e  d i r e c t  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  b y  s t a t e  e m p l o y e e s  a  g o o d  d e a l  
e a s i e r  a n d  m o r e  t i m e  e f f i c i e n t .  I n  t h e  n e x t  y e a r  s t a t e  p e r s o n n e l  w i l l  
b e g i n  s e a r c h i n g  t h e  a u t o m a t e d  c a t a l o g  v i a  r e m o t e  m i c r o c o m p u t e r s  a n d  
t e r m i n a l s  f r o m  t h e i r  o f f i c e s ,  t h e r e b y  o b t a i n i n g  i n s t a n t  a c c e s s  t o  t h e  
S t a t e  L i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n .  
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Legislative Reference Service 
The State Library provides a special information service for 
members of the General Assembly, legislative committee researchers, and 
legislative interns. Research requests vary from information needed for 
speech preparation to extensive background information on legislative 
issues. To assist in researching these needs, the State Library 
subscribes to two major services which report on significant 
governmental actions occurring in other states From the State 
Capitols and State Policy Reports. Staff members also draw upon all of 
the print and non-print resources of the library to answer requests. 
When the necessary materials are not available locally, the State 
Library can borrow books, periodicals, and ·documents from more than 
4,000 libraries which participate in a nationwide interlibrary loan 
network. In the past year legislators and legislative staff members 
increased their use of the State Library's services, submitting 342 
reference questions. In addition to book materials circulated, 6, 758 
pages of photocopy were provided free of charge in response to 
legislative requests. 
Interlibrary Loan Service 
The State Library supports the provision of library service to all 
South Carolina citizens through its Interlibrary Loan Service, acting as 
the central component of a statewide network designed to supplement and 
coordinate library resources within the state. The State Library works 
with public libraries to provide library materials and information not 
available to South Carolinians in their own local communities. Since no 
single library is able to supply all of the diverse items and informa-
tion that are requested by its patrons, the State Library's collection 
has been consistently developed as a source of information and materials 
from which the local libraries may draw. Requests submitted to the 
State Library reflect the efforts of local libraries to meet the various 
informational needs of citizens interested in improving the quality of 
daily life, educating themselves and their children, and understanding 
local, state, national, and international affairs. To provide their 
patrons with needed information, the local libraries frequently submit 
requests on a wide variety of topics, from raising animals or identify-
ing antiques to complicated questions involving the history of govern-
mental regulation of a particular chemical. The State Library also 
utilizes the computerized search capabilities of DataSearch to supple-
ment standard research methods in its provision of information to public 
libraries. 
During 1985-86, the Interlibrary Loan Service supplied a total of 
25,332 requests which included 5,508 information requests and 19,824 
title requests. In response to these requests, 24,117 books and 17,712 
pages of photocopy were mailed to libraries. 
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I n  e a r l y  1 9 8 6 ,  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  b e g a n  u s i n g  t h e  
c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  n e w  a u t o m a t e d  l i b r a r y  s y s t e m  t o  i m p r o v e  s e r v i c e  t o  
l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  T h e  f i r s t  u s e  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  o c c u r r e d  o n  A p r i l  4  w h e n  t h e  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
L i b r a r y  p e r f o r m e d  a n  o n l i n e  s e a r c h  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  c o m p u t e r i z e d  
c a t a l o g  a n d  t h e n  t r a n s m i t t e d  t i t l e  a n d  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t s  t o  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  b y  e l e c t r o n i c  m a i l  v i a  t e l e p h o n e  c o m m u n i c a t i o n  l i n e s .  T h i s  
w a s  t h e  f i r s t  t i m e  a n y  l i b r a r y  i n  t h e  s t a t e  c o u l d ,  a t  t h e i r  o w n  
l o c a t i o n ,  s e a r c h  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  c o m p l e t e  c a t a l o g  i n  i t s  m o s t  
c u r r e n t  s t a t e .  C o m p a r e d  t o  t h e  m i c r o f i l m  e d i t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  
c a t a l o g  w h i c h  p u b l i c  l i b r a r i e s  h a d  ' u s e d  i n  p r e v i o u s  y e a r s ,  t h e  n e w  
a u t o m a t e d  c a t a l o g  o f f e r s  v a s t  i m p r o v e m e n t s  i n  t i m e  s p e n t  s e a r c h i n g  a n d  
t h e  m o s t  u p - t o - d a t e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  a b o u t  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
l i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n .  T h e  e l e c t r o n i c  m a i l  f u n c t i o n  o f  t h e  n e w  s y s t e m  
a l s o  e n h a n c e s  t h e  l i b r a r i e s '  a b i l i t y  t o  r a p i d l y  t r a n s m i t  t h e i r  r e q u e s t  
t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
T o  i n t r o d u c e  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  t h e  n e w  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s y s t e m ,  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e d  i n - d e p t h  t r a i n i n g  f o r  p u b l i c  l i b r a r i a n s .  B y  
t h e  e n d  o f  J u n e  1 9 8 6 ,  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  1 8  p u b l i c  l i b r a r i e s  h a d  
a t t e n d e d  o n e  o f  t h e  t e n  t r a i n i n g  s e s s i o n s  c o n d u c t e d  a t  t h e  S t a t e  
L i b r a r y .  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  m e m b e r s  p r o v i d e d  f o r m a l  i n s t r u c t i o n  
c o n c e r n i n g  c a t a l o g  s e a r c h i n g  t e c h n i q u e s  a n d  s t r a t e g i e s  a s  w e l l  a s  
p r o c e d u r e s  f o r  p l a c i n g  b o o k ,  p e r i o d i c a l  p h o t o c o p y  a n d  s u b j e c t  r e q u e s t s  
t h r o u g h  e l e c t r o n i c  m a i l .  A l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  w h i c h  w e r e  t r a i n e d  
i m m e d i a t e l y  b e g a n  s u b m i t t i n g  t h e i r  i n t e r l i b r a r y  l o a n  r e q u e s t s  t h r o u g h  
t h e  n e w  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  I t  i s  p l a n n e d  t h a t  a l l  
r e m a i n i n g  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  w i l l  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n  o n  t h e  n e w  
c o m p u t e r i z e d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s y s t e m  b y  S e p t e m b e r ,  1 9 8 6 .  
T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  p l a c i n g  r e q u e s t s  f o r  p h o t o c o p i e s  f r o m  
j o u r n a l s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i s s u e d  t h e  t h i r d  e d i t i o n  o f  i t s  p e r i o d i c a l s  
h o l d i n g s  l i s t .  T h i s  c o m p u t e r - p r o d u c e d  m i c r o f i c h e  l i s t  w a s  d i s t r i b u t e d  
t o  a l l  p u b l i c  a n d  a c a d e m i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e  t o  h e l p  t h e m  i d e n t i f y  
w h a t  j o u r n a l  t i t l e s  a n d  i s s u e s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
B o t h  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  s t a t e  e m p l o y e e s  f r e q u e n t l y  r e q u e s t  
r e s e a r c h  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  n o t  c o n t a i n e d  i n  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  
c o l l e c t i o n .  T o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  l o c a t i o n s  o f  t h e s e  
m a t e r i a l s  i n  o t h e r  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  o w n s  s e v e r a l  
u n i o n  l i s t s  o f  b o t h  b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y ,  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k  ( S O L I N E T ) ,  a l s o  h a s  a c c e s s  t o  
a  c o m p u t e r i z e d  d a t a  b a s e  o f  m o r e  t h a n  1 2  m i l l i o n  i t e m s  h e l d  b y  4 , 9 0 0  
l i b r a r i e s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  F o r t y - f i v e  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  a r e  
p r e s e n t l y  S O L I N E T  m e m b e r s .  T h e  S O L I N E T  d a t a  b a s e  i s  u s e d  e x t e n s i v e l y  t o  
l o c a t e  m a t e r i a l s  h e l d  i n  o t h e r  l i b r a r i e s .  I n  1 9 8 5 - 8 6 ,  t h e  I n t e r l i b r a r y  
L o a n  S e r v i c e  i d e n t i f i e d  l i b r a r y  l o c a t i o n s  f o r  6 8 6  b o o k s  a n d  s u p p l i e d  
t h i s  l o c a t i o n  i n f o r m a t i o n  t o  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t o  
e n a b l e  t h e m  t o  p l a c e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  r e q u e s t s .  
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Through its membership in SOLINET, the State Library participates 
in the OCLC Interlibrary Loan Subsystem which permits all member 
libraries to both place and receive interlibrary requests. This 
computerized system was used extensively to support the library's 
service to state government by locating and requesting needed research 
materials which were not owned by the State Library. 
The library also received requests ~rom other libraries to borrow 
materials contained in the State Library's collection. During the past 
year, interlibrary loan requests were received ~rom 45 other states, 
Canada, and Australia. Many o~ these requests were ~or materials held 
in the library's State Documents and South Carolina collections. In its 
commitment to the concept o~ statewide library resource sharing, the 
State Library continued to provide interlibrary loan service to South 
Carolina academic and special libraries in addition to its traditional 
service to public libraries. Academic and special libraries submitted 
3,419 interlibrary loan requests to the State Library, borrowed 3,141 
books, and received 5,556 pages o~ photocopy. 
Government Documents 
In 1970 the South Carolina State Library became a selective deposi-
tory ~or federal publications in the U. s. Superintendent o~ Document's 
Depository Program. The State Library receives 51% o~ all publications 
available through the program. 
The original South Carolina State Plan ~or Depository Libraries, 
which became e~~ective in 1985, was terminated in 1986 in ~avor of a 
less cumbersome operation. The ~ormer State Plan allowed the libraries 
o~ Clemson University, the University o~ South Carolina and Winthrop 
College to serve as a joint regional depository, receiving among them 
100% o~ publications available in the depository program. The State 
Library was responsible ~or administration o~ the Plan. For many 
reasons the Plan proved to be unworkable. In June 1986, the 
Superintendent o~ Documents approved a change requested by the libraries 
involved to have the libraries o~ Clemson University and the University 
o~ South Carolina serve as a joint regional depository, eliminating both 
Winthrop College and the State Library ~rom the plan. This change has 
proven to be more economical in terms o~ both time and.money. The new 
Plan has provided an additional bene~it in that the other 15 ~ederal 
depository libraries in South Carolina can now discard old, out-of-date 
or unused publications to one o~ the regional libraries. Ultimately, 
all South Carolinians bene~it because every ~ederal publication included 
in the depository program will be available ~or use by citizens in this 
state. 
In February 1986 the State Library received an o~~icial visit ~rom 
a federal documents depository inspector ~rom the o~~ice 0~ the u.s. 
Superintendent o~ Documents to examine the condition and handling o~ the 
library's ~ederal documents collection. The library received excellent 
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r a t i n g s  i n  a l l  c a t e g o r i e s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  p r o c e s s i n g  o f  d o c u m e n t s  
w h i c h  w a s  r a t e d  a s  s a t i s f a c t o r y  d u e  t o  s h o r t a g e  o f  s t a f f  a v a i l a b l e  t o  
p r o c e s s  d o c u m e n t s .  
T h e  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  P r o g r a m  b e g a n  i n  J u l y  1 9 8 2  a f t e r  
p a s s a g e  o f  t h e  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  A c t .  T h e  A c t  r e q u i r e s  a l l  
a g e n c i e s ,  b r a n c h e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  t o  s e n d  f i f t e e n  
c o p i e s  o f  t h e i r  p u b l i c a t i o n s  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w h i c h  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  p r o g r a m .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  c a t a l o g s  a n d  r e t a i n s  t h r e e  c o p i e s  o f  
a l l  p u b l i c a t i o n s  a n d  s e n d s  t h e  o t h e r  t w e l v e  c o p i e s  p l u s  c a t a l o g i n g  t o  
t e n  i n - s t a t e  a n d  t w o  o u t - o f - s t a t e  a f f i l i a t e  d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s .  T h e  
S t a t e  L i b r a r y ' s  d e p o s i t o r y  p r o g r a m  i s  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y ' s  r e c o r d  r e t e n t i o n  p r o g r a m  t o  i n s u r e  a v a i l a b i l i t y  
o f  s t a t e  i n f o r m a t i o n  w i t h o u t  d u p l i c a t i o n .  
D u r i n g  1 9 8 5 - 8 6 ,  1 , 1 5 7  p u b l i c a t i o n s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  a f f i l i a t e  
d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s .  O f  t h e s e ,  3 8 5  w e r e  n e w  t i t l e s  a n d  7 0 9  w e r e  
a d d i t i o n s  t o  e x i s t i n g  t i t l e s .  S i x t y - t h r e e  t i t l e s  d i s t r i b u t e d  w e r e  
c o n s i d e r e d  t o o  g e n e r a l  o r  e p h e m e r a l  t o  b e  c a t a l o g e d .  
A f f i l i a t e  s t a t e  p u b l i c a t i o n s  d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
a r e  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a n d e r  C o l l e g e ,  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e ,  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y ,  U S C - B e a u f o r t ,  U S C - C o a s t a l ,  a n d  W i n t h r o p  
C o l l e g e .  T h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  a n d  t h e  C e n t e r  f o r  R e s e a r c h  L i b r a r i e s  
i n  C h i c a g o  a l s o  r e c e i v e  o n e  c o p y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p u b l i c a t i o n s .  
T E C H N I C A L  S E R V I C E S  
T h e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  c o o r d i n a t e s  t h e  s e l e c t i o n ,  
o r d e r i n g  a n d  p r o c e s s i n g  o f  a l l  m a t e r i a l s  f o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
c o l l e c t i o n s ,  i n c l u d i n g  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  a n d  s t a t e  a n d  f e d e r a l  
d o c u m e n t s .  T h e  b o o k  s t o c k  i s  a  o n e - c o p y ,  n o n - f i c t i o n  c o l l e c t i o n ,  e x c e p t  
f o r  S o u t h  C a r o l i n a  t i t l e s .  I t  i n c l u d e s  p e r i o d i c a l s  a n d  n e w s p a p e r s  i n  
b o t h  p a p e r  a n d  m i c r o f i l m ,  a n d  s e r v i c e s  s u c h  a s  E R I C  i n  m i c r o f i c h e .  
T h e r e  a r e  s e p a r a t e  c o l l e c t i o n s  o f  b o t h  f e d e r a l  a n d  s t a t e  d o c u m e n t s .  
P r i n c i p a l  a d d i t i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r  a r e  a s  f o l l o w s :  
l l W I L  
A d d i t i o n s  
I Q t . a l  
B o o k s  
6 , 5 6 6  
1 8 7 , 2 9 5  
S t a t e  D o c u m e n t s  
2 , 6 7 0  
3 9 , 2 2 3  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  
i n  p r i n t  
5 , 2 6 8  8 0 , 4 1 6  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  
i n  m i c r o f i c h e  
1 1 , 7 4 4  
7 8 , 6 7 1  
M i c r o f i l m  r e e l s  
6 2 0  
1 2 , 1 6 0  
M i c r o f i c h e  2 1 , 2 1 6  
3 2 2 , 7 5 3  
3 0  
•  
Being a member of Southeastern Library Network, a computerized 
network of libraries affiliated with the national network, OCLC, Inc., 
has made it possible to catalog new acquisitions quickly and efficiently 
and to continue input of retrospective holdings into the data base. The 
number of retrospective titles added this year was 4,015, bringing the 
five-year total to 99,663 titles. This entire project has required no 
extra personnel and no extra time. Adding the library's holdings to the 
national network database has resulted in greater use through inter-
library loan. Nearly complete input of retrospective holdings also made 
automation of this library's catalog feasible. 
The implementation of the library's automated system had a 
significant impact on the operations of the Technical Services 
Department. The loading of the database required a complete inventory 
of nearly 180,000 books to attach barcode labels to each item. 
Approximately 90% of these were handled via an abbreviated procedure, 
but the remaining 10% required lengthier processing to modify catalog 
records in the database. The new system permits the instantaneous 
transfer of catalog information from OCLC to the State Library's 
data base, thereby providing ready access to newly cataloged items. 
Many of the labor intensive processes such as sorting and filing of 
catalog cards have been eliminated by the automated system. As a 
result, staff duties and operating procedures have been revised 
significantly. 
The number of new publications by state agencies continues to grow. 
An additional 420 state document titles, for a total of 1,203 new 
titles, were cataloged during the fourth year since depository 
legislation was enacted. This is an increase of 225 over FY 1985. 
Cataloging information continues to be supplied with each new title sent 
to the depository libraries, and the Checklist of South Carolina State 
Docu.ments is issued quarterly with an annual cumulative index. This 
fiscal year saw the first fully automated production of the Checklist. 
The State Library cooperates with the Library of Congress in the 
Name Authority Cooperative Project, an on-line authority file of 
personal, corporate or geographic names; uniform titles; and meetings. 
This makes for uniformity in cataloging so that on-line access will be 
possible across the country. Names established by the State Library are 
entered by the Library of Congress into its on-line name authority used 
by the libraries of North America through the bibliographic utilities of 
OCLC, RLIN, WLN, and UTLAS. The South Carolina State Library was the 
eighth state to join in this cooperative effort. 
SOUTH CAROLINA LIBRARY NETWORK 
A major milestone in the history of South Carolina library 
development was reached on August 14, 1985, when the State Library 
signed a contract with Data Research Associates of St. Louis, Missouri, 
to purchase an integrated library automation system. This system, known 
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a s  A T L A S  - A  T o t a l  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  S y s t e m ,  w i l l  s e r v e  a s  t h e  c e n t r a l  
n o d e  o f  a  s t a t e w i d e  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k  s e r v i n g  s t a t e  
g o v e r n m e n t ,  l i b r a r i e s  a n d  c i t i z e n s .  S e l e c t i o n  o f  t h e  a u t o m a t e d  s y s t e m  
c l i m a x e d  y e a r s  o f  p l a n n i n g  i n v o l v i n g  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f ,  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r y  p r o f e s s i o n  a n d  t h e  S .  C .  T a s k  F o r c e  o n  L i b r a r y  
A u t o m a t i o n  a n d  N e t w o r k i n g ,  a n  a d v i s o r y  g r o u p  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
c o n s i s t i n g  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  b e g a n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  P h a s e  I  o f  t h e  f i v e  
p h a s e  n e t w o r k  p l a n  w i t h  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  A T L A S  c o m p u t e r  s y s t e m .  
D u r i n g  1 9 8 5 - 8 6 ,  t h e  s t a f f  w a s  i n v o l v e d  i n  a  v a r i e t y  o f  d e t a i l s  r e l a t e d  
t o  b r i n g i n g  u p  t h e  s y s t e m :  t h e  e x e c u t i o n  o f  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  
C o m p u t e r  S e r v i c e s  D i v i s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t o  
o p e r a t e  a n d  m a i n t a i n  t h e  l i b r a r y ' s  c e n t r a l  c o m p u t e r ;  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  
t h e  c o m p u t e r  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e ;  t h e  c a b l i n g  
o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  b u i l d i n g  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  i n i t i a l  2 4  t e r m i n a l s ;  
t h e  l o a d i n g  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  d a t a b a s e  c o n t a i n i n g  1 5 5 , 0 0 0  
b i b l i o g r a p h i c  r e c o r d s ;  t h e  b a r c o d i n g  o f  m o r e  t h a n  1 7 0 , 0 0 0  i t e m s  i n  t h e  
c o l l e c t i o n ;  a n d  t h e  t r a i n i n g  o f  l i b r a r y  s t a f f  a n d  p a t r o n s .  T h e  m a j o r  
l i b r a r y  f u n c t i o n s  a u t o m a t e d  b e t w e e n  J a n u a r y  a n d  A p r i l  1 9 8 6  i n c l u d e d  
c a t a l o g  m a i n t e n a n c e  a n d  i n v e n t o r y  c o n t r o l  o f  t h e  b o o k  c o l l e c t i o n ,  
p u b l i c  a c c e s s  c a t a l o g ,  c i r c u l a t i o n  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  T h e  
c i r c u l a t i o n  a n d  i n v e n t o r y  c o n t r o l  f u n c t i o n s  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  w e r e  a u t o m a t e d  i n  M a y .  
B e t w e e n  A p r i l  a n d  J u n e ,  e i g h t e e n  c o u n t y  l i b r a r i e s  w e r e  t r a i n e d  i n  
t h e  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  w h i c h  e n a b l e s  r e m o t e  a c c e s s  t o  t h e  S t a t e  
L i b r a r y ' s  d a t a b a s e  f o r  i n t e r l i b r a r y  l o a n  p u r p o s e s .  T h e  r e m a i n i n g  c o u n t y  
l i b r a r i e s  w i l l  b e  t r a i n e d  b y  S e p t e m b e r .  T h e  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  
u t i l i z e s  m i c r o c o m p u t e r s  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  
p u r c h a s e d  f o r  e a c h  c o u n t y  l i b r a r y  w i t h  f u n d s  a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y .  T h e  s y s t e m  e n a b l e s  l o c a l  l i b r a r i e s ,  a t  t h e i r  o w n  l o c a t i o n ,  t o  
s e a r c h  t h e  m o s t  u p - t o - d a t e  v e r s i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  c o m p l e t e  
c a t a l o g .  T h e  c o n v e n i e n c e  o f  u s e  h a s  b e e n  a  m a j o r  e n h a n c e m e n t  t o  t h e  
r e s e a r c h  c a p a b i l i t i e s  a v a i l a b l e  i n  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
D u r i n g  f u t u r e  p h a s e s  o f  n e t w o r k  d e v e l o p m e n t ,  a d d i t i o n a l  s y s t e m s  
f u n c t i o n s  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  f o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  i n c l u d i n g  
a c q u i s i t i o n s ,  r e f e r e n c e  i n f o r m a t i o n ,  s e r i a l s  c o n t r o l ,  n e w s p a p e r  i n d e x ,  
a n d  A V  b o o k i n g .  T h e  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  w i l l  b e  e x t e n d e d  t o  p r o v i d e  
a c c e s s  t o  s t a t e  a g e n c i e s ,  a c a d e m i c  a n d  T E C  l i b r a r i e s  a n d  s t a t e  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  A  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  i s  p l a n n e d  t o  t e s t  
s c h o o l  l i b r a r y  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  n e t w o r k .  P l a n s  c a l l  f o r  t h e  n e t w o r k  
d a t a  b a s e  t o  b e  e x p a n d e d .  B e g i n n i n g  w i t h  S t a t e  L i b r a r y  h o l d i n g s  o n l y ,  
s t a t e w i d e  l o c a t i o n s  a n d  h o l d i n g s  w i l l  b e  a d d e d  g r a d u a l l y  f o r  c o l l e c t i o n s  
d e e m e d  m o s t  s i g n i f i c a n t  f o r  i n t e r l i b r a r y  l o a n  a n d  r e s o u r c e  s h a r i n g  
p u r p o s e s .  C o m p o n e n t s  i d e n t i f i e d  t o  d a t e  i n c l u d e  a  u n i o n  l i s t  o f  
s e r i a l s ,  s t a t e  a n d  f e d e r a l  d o c u m e n t s ,  n e w s p a p e r s ,  l o c a l  h i s t o r y  a n d  
S o u t h  C a r o l i n i a n a  m a t e r i a l s .  
3 2  
"  
'  
.  '  
Eventually the South Carolina Library Network will permit the 
linking of local automated library systems in order for the libraries to 
communicate easily and share resources fully. To that end, the State 
Library continues to encourage the development of local data bases and 
the conversion of older catalog records into computer readable format. 
In the past LSCA grants have been given to South Carolina academic and 
public libraries to assist with the conversion. During the past year, 
the State Library partially funded pilot projects to examine a 
cost-effective means for creating computer readable records for smaller 
libraries. These projects were conducted at the Fairfield County 
Library, the Georgetown County Library and the Newberry-Saluda Regional 
Library. 
The bibliographic control of South Carolina newspapers has been 
long neglected. Since newspapers are often the sole source for valuable 
information concerning a locality, the State Library in conjunction 
with the Thomas Cooper Library of USC has provided partial funding to 
employ a researcher to identify and develop a bibliographic database of 
South Carolina newspaper holdings. This database will be incorporated 
into the South Carolina Library Network. 
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S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  P U B L I C A T I O N S  
1 9 8 5 - 8 6  
A n n u a l  p r o g r a m ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  1 9 8 5 - 1 9 8 6 ,  w i t h  
F Y  8 5  s u p p l e m e n t .  [ 1 9 8 5 ]  1 v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s )  
A n n u a l  p r o g r a m ,  T i t l e  I I ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  
1 9 8 5 - 1 9 8 6 .  [ 1 9 8 6 ] .  i i ,  5 p .  
C a t a l o g  o f  a u d i o - v i s u a l  l i t e r a c y  m a t e r i a l s .  1 9 8 6 .  [ 2 ] ,  9 p .  
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p u b l i c a t i o n s .  A p r . - J u n e  1 9 8 5  - -
J a n u a r y - M a r c h  1 9 8 6 .  q u a r t e r l y .  
C h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  h a n d b o o k .  1 9 8 5 .  1 v .  ( l o o s e - l e a f )  
F i l m s :  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  o r g a n i -
z a t i o n s :  c a t a l o g  o f  l i t e r a c y  m a t e r i a l s .  1 9 8 5 .  [ 2 ] ,  6 1  1 .  
I d e a s  f r o m  t h e  s u m m e r  r e a d i n g  w o r k s h o p s .  1 9 8 6 .  7 ,  [ 2 6 ]  p .  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t :  f e d e r a l  f u n d s  t h a t  w o r k  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  1 9 8 6 .  ( b r o c h u r e ,  6 p . )  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t :  F Y  8 5  s u m m a r y .  1 9 8 5 .  [ 2 ] ,  1 4 p .  
N e w  r e s o u r c e s  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  a g e n c i e s .  v . 1 6 ,  n o . 7  - -
v . 1 7 ,  n o . 6  ( J u l y  1 9 8 5  - - J u n e  1 9 8 6 ) .  m o n t h l y .  
N e w s  a b o u t  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  
v . 1 1 ,  n o s .  1 - - 4  ( A u g .  1 9 8 5  - - J u n e  1 9 8 6 ) .  q u a r t e r l y .  
N e w s  a b o u t  t h e  A V  s c e n e .  v . 6 ,  n o s . 1 - - 4  ( A u g .  1 9 8 5  - - A p r i l  1 9 8 6 ) .  
q u a r t e r l y .  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  v . 1 7 ,  n o . 7  - - v . 1 8 ,  n o . 6  ( J u l y  
1 9 8 5  - - J u n e  1 9 8 6 ) .  m o n t h l y .  
P a l m e t t o  P e t e  B . I .  w a n t s  y o u  a t  t h e  p u b l i c  l i b r a r y :  s u m m e r  r e a d i n g  
m a n u a l .  1 9 8 6 .  7 9 ,  [ 2 4 ]  p .  
P e r i o d i c a l  h o l d i n g s .  F e b .  2 7 ,  1 9 8 6 .  2  m i c r o f i c h e .  
R e c e n t  a d d i t i o n s  t o  t h e  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C l e a r i n g h o u s e  c o l l e c t i o n  
a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  1 9 8 5 .  i v ,  1 2 p .  
R e p o r t ,  1 9 8 4 - 8 5 .  7 5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  p r o g r a m  f o r  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  1 9 8 5 - 1 9 8 8 ,  u n d e r  t h e  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  ( P L  9 8 - 4 8 0 ,  F Y  1 9 8 6 ) .  
1 9 8 5 .  6 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r y  a n n u a l  s t a t i s t i c a l  s u m m a r y ,  F Y  8 5 .  [ 1 9 8 5 ] .  
3 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a u d i o - v i s u a l  s e r v i c e s  c a t a l o g .  1 s t  e d . ,  
J u l y  1 9 8 5 .  v i i ,  3 6 0 ,  5 1 p .  
3 4  
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STATE LIBRARY COLLECTIONS• 
June 30, 1986 
COLLECTIONS IN DATA BASE 
Book Collections 
South Carolina Documents Collection 
ADDITIONAL MATERIALS NOT IN DATA BASE 
Federa1 Docwments Collection 
Motion Picture Collection 
Periodicals 
Newspapers 
Other Materials 
TOTAL LIBRARY HOLDINGS (ALL FORMATS) 
DEPARTMENT FOR THE BLIND AND 
PHYSICALLY HANDICAPPED 
196,824 
39,223 
159·, 087 
1 '768 
16,156 
2,085 
327,650 
742,793 
Book Collections in Data base (all formats) 113,627 
GRAND TOTAL 856,420 
•see following pages.for holdings detail. 
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)  
G e n e r a l  
R e f e r e n c e  
s .  C .  T o t a l  
A d u l t  
N o n - B o o k  
J u v e n i l e  
S a l l e y  
A d d e d  
1 9 8 5 - 8 6  
2 , 6 7 0  
S T A T E  L I B R A R Y  C O L L E C T I O N S  
J u n e  3 0 ,  1 9 8 6  
C O L L L E C T I O N S  I N  D A T A  B A S E  
B o o k  C o l l e c t i o n s  
V o l u m e s  V o l u m e s  
A d d e d  
W i t h d r a w n  
6 , 4 7 1  0  
6 6 4  
1 1 8  
8 6 3  
3 0  
3  
0  
0  
T o t a l  
V o l u m e s  
1 5 4 , 2 2 3  
1 4 , 2 3 1  
1 3 , 3 0 3  
1 3 , 0 3 4  
1 9  
2 5 0  
1 , 7 6 4  
S o u t h  C a r o l i n a  D o c u m e n t s  C o l l e c t i o n  
S u p e r s e d e d  
W i t h d r a w n  
2 6  
T o t a l  
J u n e  3 0 ,  1 9 8 6  
3 9 , 2 2 3  
A D D I T I O N A L  M A T E R I A L S  N O T  I N  D A T A  B A S E  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  C o l l e c t i o n  ( I n  S u p t .  o f  D o c s .  C l a s s )  
P r i n t  
M i c r o f i c h e  
T i t l e s  
A d d e d  
1 9 8 4 - 8 5  
5 , 2 6 8  
1 1 , 7 4 4  
S u p e r s e d e d  
W i t h d r a w n  
3 8 1  
T o t a l  
J u n e  3 0 ,  1 9 8 5  
8 0 , 4 1 6  
7 8 , 6 7 1  
M o t i o n  P i c t u r e  C o l l e c t i o n  
A d d e d  
1 9 8 5 - 8 6  
6 2  
3 6  
T o t a l  
J u n e  3 0 ,  1 9 8 5  
1 ,  7 6 8  
•  
Periodicals 
Number Subscriptions, June 30, 1986 
Periodicals Also Also M MF L S.C. Class. Class. Class. Total 
(Per.) _M_ _MF_ .Qnly .Qnly b1:.&. .fsu:a.. M MF Subscr 
423 521 5 306 17 204 93 607 7 33 2,216 
Added 1985-86 Total 
No. Bound Volumes 41 1, 780 
Microfilm No. Reels 620 12,160 
Newspapers 
Added 1985-86 Total 
Number Subscriptions 3 26 
Also Hicrofilm 0 2 
Number Reels 54 2,057 
Other Materials 
Added 1985-86 Total 
Microfiche 
(Except Per.) 21,216 322,753 
Cassettes 45 441 
Filmstrips 19 426 
Maps 0 54 
Records 18 63 
Slides 341 1,669 
Tapes 0 5 
Microfilm 
(Except Per.) 0 5 
Video Cassettes 0 2 
Games 3 3 
Genealogy at 
South Caroliniana 95 2,229 
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D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
B o o k  C o l l e c t i o n  i n  D a t a  b a s e  
J u n e  3 0 ,  1 9 8 6  
R e c o r d e d  D i s c  
R e c o r d e d  C a s s e t t e s  
L a r g e - T y p e  
3 8  
T o t a l  
J u n e  3 0 ,  1 9 8 5  
3 5 , 7 1 6  
7 2 , 0 7 4  
5 , 8 3 7  
•  
South Carolina State Library Loan Statistics 
1985 - 1986 
TOTAL REFERENCE BOOKS/ PHOTO-
REQUESTS REQUESTS AV COPIES 
RECEIVED RECEIVED LOANED SENT 
--------
--------- ------ ------
REGIONAL LIBRARIES: 
Abbeville-Greenwood 310 62 225 133 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield 928 267 918 661 
Allendale-Hampton-Jasper 432 162 572 212 
Newberry-Saluda 269 57 221 148 
COUNTY LIBRARIES 100,000 AND OVER: 
Anderson County Library 275 109 361 82 
Charleston County Library 1,002 69 588 204 
!'! Florence County Library 427 172 549 399 
Greenville County Library 358 12 334 460 
Horry County Library 720 177 611 212 
Lexington County Library 738 233 737 211 
Richland County Library 223 216 277 0 
Spartanburg County Library 1 '172 127 794 393 
York County Library 565 91 402 89 
COUNTY LIBRARIES 50,000 TO 100,000: 
Beaufort County Library 962 171 871 319 
Berkeley County Library 831 314 905 700 
Darlington County Library 736 143 607 516 
Dorchester County Library 937 196 906 .771 
Lancaster County Library 217 39 217 127 
Laurens County Library 710 217 723 580 
Orangeburg County Library 598 193 582 538 
Pickens County Library 394 105 346 156 
Sumter County Library 174 60 148 138 
COUNTY LIBRARIES 25,000 TO 50,000: 
Cherokee County Library 269 65 248 139 
Chester County Library 371 65 371 249 
Chesterfield County Library 913 252 935 702 
Clarendon County Library 561 194 680 483 
Colleton County Library 334 98 376 177 
Dillon County Library 212 79 235 191 
Georgetown County Library 405 137 369 283 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  L o a n  S t a t i s t i c s  
1 9 8 5  - 1 9 8 6  
T O T A L  R E F E R E N C E  B O O K S /  P H O T Q -
R E Q U E S T S  R E Q U E S T S  A V  C O P I E S  
R E C E I V E D  R E C E I V E D  L O A N E D  S E N T  
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C O U N T Y  L I B R A R I E S  2 5 , 0 0 0  T O  5 0 , 0 0 0  ( c o n t . ) :  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  
7 7 6  
2 8 1  8 1 1  
3 2 7  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y  
.  2 0 2  
6 9  
2 0 0  2 1  
M a r l b o r o  C o u n t y  L i b r a r y  
6 0 6  
2 2 7  
7 6 9  5 3 4  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  
7 6 5  2 5 5  
.  7 4 9  
3 1 2  
U n i o n  C o u n t y  L i b r a r y  
3 2 5  
8 8  
3 7 0  
1 3 9  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
4 8 5  1 0 8  
5 8 3  
1 2 5  
C O U N T Y  L I B R A R I E S  2 5 , 0 0 0  A N D  U N D E R :  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y  
2 8 2  
5 8  
3 4 0  
2 6 4  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
2 8 3  
5 8  3 1 6  
1 1 8  
L e e  C o u n t y  L i b r a r y  2 0 1  
5 6  
2 3 7  
2 1 8  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  
1 9  
5  
2 8  
0  
M U N I C I P A L  A N D  T O W N S H I P  L I B R A R I E S :  
C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y  1 5 0  
1 2  
9 2  
2 8  
L O A N S  T O  S . C .  P U B L I C  L I B R A R I E S  
2 0 , 1 3 7  
5 , 2 9 9  1 9 , 6 0 3  
1 1 , 3 5 9  
L O A N S  T O  S T A T E  I N S T I T U T I O N S  
5 9 3  
1 7 4  
7 0 7  
4 1 8  
L O A N S  T O  S . C .  A C A D E M I C  L I B R A R I E S  
2 , 3 6 8  
2 5  
2 , 1 2 0  
1 , 5 2 3  
L O A N S  T O  S C  S P E C I A L  L I B R A R I E S  
1 ,  0 5 1  
9  
1 , 0 2 1  
4 , 0 4 3  
L O A N S  T O  O T H E R  L I B R A R I E S  
1 , 1 8 3  1  
6 6 6  
3 6 9  
F I L M  P R O G R A M  L O A N S  
5 , 7 7 4  
N / A  
5 , 7 7 4  
N / A  
. .  
S E R V I C E S  F O R  S T A T E  G O V E R N M E N T  N / A  
8 , 4 8 6  2 8 , 2 2 5  
N / A  
G R A N D  T O T A L  
3 1 , 1 0 6  
1 3 , 9 9 4  5 8 , 1 1 6  1 7 , 7 1 2  
.  
4 0  
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY, STATE EXPENDITURES 
July 1, 1985- June 30, 1986 
GENERAL FUNDS: 
Salaries and Wages---------------------------------------$ 894,289.84 
Per Diem---------------------------------------------------- 945.00 
Office Equipment Repairs------------------------------------ 2,163.00 
Data Processing Services - Other--------------------------- 34,274.69 
Printing, Binding, Advertising-Commercial--------------------- 204.75 
Film Processing----------------------------------------------- 140.29 
Freight, Express, Deli very---··-----------·----·----------------- 362.50 
Telephone and Telegraph------------------------------------ 20,487.78 
Building Renovation---------------------------------------- 14,861.63 
Engineering and Architectural Services---------------------- 5,847.42 
Management Consultants------------------------------------- 7,175.00 
Intergovernmental------------------------------------------- 2,500.00 
Data Processing - State------------------------------------ 16,580.30 
Printing - State-------------------------------------------- 5,553.03 
General Repair---------------------------------------------- 1,085.75 
Printing - Public/Annual Reports----------------------------- 188.37 
Non-State Employee Travel----------------------------------- 5,804.66 
Other Contractual Services-------------------------------------107.58 
Office Supplies--------------------------------------------- 3,845.88 
Photocopy Supplies---------------------------------------------197.00 
Data Processing Supplies----------------------------····------ 7, 656.39 
Printing - Commercial----------------------------------------- 493.50 
Postage---------------------------------------------------- 11,174.00 
Rental - Office Equipment------------------------------------- 400.00 
Rental - Non-State Owned Real Property--··--·-----·----------- 56,352.00 
Rental- State Owned Real Property------------------------ 251,821.00 
Dues and Membership Fees------------------------------------ 1,250.00 
Insurance- State------------------------------------------- 4,605.15 
Insurance - Non-State----------------------------------------- 350.00 
Travel------------------------------------------------------ 4,200.00 
Office Equipment--------------------------------------------20,971.51 
Data Processing Equipment--------------------------------- 139,724.36 
Microfilm, Microfile and Microfiche Equipment--------------- 9,687.04 
Library Books, Maps, and Films---------------------------- 166,000.00 
State Retirement------------------------------------------- 65,283.12 
·social Security-------------------------------------------- 63,403.08 
Workmen's Compensation------------~------------------------- 1,395.09 
Unemployment Compensation----------------------------------- 3,577.16 
Health Insurance------·--·--·---------------------·-·---------- 32,248.93 
Dental Insurance-------------------------------------------- 4,501.80 
Aid to Other Entities----------------------------------------- 500.00 
Aid to County Libraries--------------------------------- 3,207,256.36 
Transportation--------------·-------------------------------- 2,938.00 
TOTAL GENERAL FUNDs---------------------------------------$ 5,072,402.96 
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E A R M A R K E D  F U N D S :  
C a p i t a l  P r o j e c t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 3 , 7 6 7 . 5 0  
O p e r a t i n g  R e v e n u e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,9QQ~~~ 
T O T A L  E A R M A R K E D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "  $ 1 6 ,  6 6 7 .  5 0  
G R A N D  T O T A L  E X P E N D I T U R E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 5 , 0 8 9 . 0 7 0 . 4 6  
4 2  
1 l i  
1986 Funds 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY, FEDERAL EXPENDITURES 
July 1, 1985 - June 30, 1986 
TITLE I: LIBRARY SERVICES: 
193.30 
78.40 
J.OO 
2,930.62 
44,620.31 
221,432.58 
1,890.15 
20,603.49 
21,459.07 
11,755.88 
Project IA. General Administration-----------------------$ 
Project IIB. Strengthening the State Library Agency-----
Project IliA. Field Services----------------------------
Project IIIB. Workshops---------------------------------
Project IIID. Service to Disadvantaged----·-----------------
Project IIIE. Library Development-----------------------
Project IIIF. Service to Children------···-· - ·-- • · ----------
Project IIIG. Audio-Visual Program----------------------
Project III-I. Literacy---------------------------------
Project IV. Blind and Physically Handicapped------------
Project V. Institutional Library Services------------- _ __.7_, ..L3 73.._6.1 
TOTAL EXPENDITURES- Title I (1986 Funds)-----------------$ 332,340.47 
TITLE III: INTERLIBRARY COOPERATION: 
Project I. Interlibrary Network----------------------·------·$ 7, 099.20 
TOTAL EXPENDITURES - Title III (1986 Funds)---------------$ 7,099.20 
TOTAL EXPENDITURES - All Titles (1986 Funds)------------- $ 339,439.67 
1985 Funds 
TITLE I: LIBRARY SERVICES: 
Project IA. General Administration------------------------$ 
Project IB. Library Interpretation-----··---···············-----
Project IIA. General Operation--------------------------
Project IIB. Strengthening the State Library Agency-----
Project IliA. Field Services----------------------------
Project IIIB. Workshops-------·····-··,.···-------------·-···-------
Project IIIC. Metropolitan and Urban Resource Libraries-
Project IIID. Service to the Disadvantaged--------------
Project IIIE. Library Development-----------------------· · 
Project IIIF. Service to Children-----------------------
Project IIIG. Audio-Visual Program----------------------
Project IIIH. Public Library Automation and Technology--
Project III-I. Literacy---------------------------------
Project IV. Blind and Physically Handicapped--------------
Project V. Institutional Library Services---------------
32,372.58 
4,087.87 
40,846.28 
90,214.86 
24,405.63 
10,231.65 
5,718.49 
69,160.79 
g6,632.37 
4,440.32 
30,483.66 
22,444.40 
53,381.69 
55,000.00 
37, 3QQ .. Q9 
TOTAL EXPENDITURES- Title I (1985 Funds)-----------------$ 626,720.68 
43 
T I T L E  I I :  C O N S T R U C T I O N  
$  5 0 , 5 6 0 . 6 2  
T I T L E  I I I :  I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N :  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 4 3 , 9 7 3 . 4 4  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - T i t l e  I I I  ( 1 9 8 5  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - $  2 4 3 , 9 7 3 . 4 4  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - A l l  T i t l e s  ( 1 9 8 5  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - $  9 2 1 , 2 5 4 . 7 4  
1 9 8 4  F u l l i W  
T I T L E  I :  L I B R A R Y  S E R V I C E S :  
P r o j e c t  I A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  8 , 4 3 3 . 6 5  
P r o j e c t  I B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •  9 4 3 . 3 0  
P r o j e c t  I I A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 , 4 4 4 . 6 9  
P r o j e c t  I I I A .  F i e l d  Services--~-·-·----···---------------- 3 , 5 1 2 . 4 6  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  D i s a d v a n t a g e d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 , 8 2 9 . 4 9  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 1 3 5 • 7 5  
P r o j e c t  I I I H .  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y - - - 5 2 , 1 6 3 . 7 8  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  Handicapped------------~------~--- 2 , 8 9 6 . 0 4  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - T i t l e  I  ( 1 9 8 4  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
9 4 , 3 5 9 . 1 6  
T I T L E  I I I :  I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N :  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 2 5 , 1 9 7 . 0 2  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - T i t l e  I I I  (  1 9 8 4  F u n d s ) - - - - - - - - · - - · - - - - - - $  1 2 5 ,  1 9 7 . 0 2  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - A l l  T i t l e s  ( 1 9 8 4  F u n d s ) - - - - - - - · - · - - - - - - - $  219,5~1.8 
S P E C I A L  P R O J E C T :  
V I S T A  ( T i t l e  I  - D o m e s t i c  V o l u n t e e r  S e r v i c e  
. .  
- P . L .  9 3 - 1 1 3 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 3 , 7 8 6 . 0 0  
R e v e n u e  - ( S a l e  o f  vehicle)------·---._------··H~----·--···-i 1 , 4 2 4 . 2 8  
1 9 8 3  F u l l . . ®  
T I T L E  I I :  C O N S T R U C T I O N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 3 4 , 7 7 2 . 2 5  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - A L L  T I T L E S - A L L  FUNDS----------------$1,6~0,233.12 
4 4  
_ _ . .  
LIBRARY BOARD CHAIRMEN 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
Lexington, S.C. 29072 
Mr. Timothy Driggers, P.O. Box 1001, 
ABBEVILLE COUNTY LIBRARY -- Mr. Fletcher W. Ferguson, 101 Pinewood 
Circle, Box 769, Abbeville, S.C. 29620 
ABBEVILLE-GREENWOOD REGIONAL LIBRARY -- Mr. Alvin Rucker, 1204 E. 
Cambridge, Greenwood, S.C. 29646 
AIKEN-BAMBERG-BARNWELL-EDGEFIELD REGIONAL LIBRARY -- Mrs. Frankie 
Cubbedge, P.O. Box 335, Graniteville, S.C. 29829 
AIKEN COUNTY LIBRARY -- Mr. Gene Lockhart, 2606 Spring Valley, Aiken, 
S.C. 29801 
ALLENDALE-HAMPTON-JASPER REGIONAL LIBRARY -- Mrs. Sue Colter, P.O. Box 
644, Hardeeville, S.C. 29927 
ALLENDALE COUNTY LIBRARY -- Mrs. Betty Sanders, Fairfax, S.C. 29827 
ANDERSON COUNTY LIBRARY -- Ms. Eleanor Farmer, 1117 Greenacres, 
Anderson, S.C. 29621 
BAMBERG COUNTY LIBRARY -- Mrs. Ryerson McMillan, Rt. 2, Box 449, 
Denmark, S.C. 29042 
BARNWELL COUNTY LIBRARY -- Mrs. Rodney Peeples, P.O. Box 426, Barnwell, 
S.C. 29812 
BEAUFORT COUNTY LIBRARY -- Mrs. Nancy Pearson, 115 S. Hermitage Road, 
Beaufort, S.C. 29902 
BERKELEY COUNTY LIBRARY -- Mrs. Frances Shipley, Pinewood Drive, Moncks 
Corner, S.C. 29461 
CALHOUN COUNTY LIBRARY --Mrs. Ann K. Thornton, 115 Harry Raysor Drive, 
St. Matthews, S. C. 29135 
CHAPIN MEMORIAL LIBRARY -- Ms. 
Beach, S.C. 29577 
Jo Pearce, 404 39th Avenue, N., Myrtle 
CHARLESTON COUNTY LIBRARY -- Mrs. Anna D. Kelly, 163 President Street, 
Charleston, S.C. 29403 
CHEROKEE COUNTY PUBLIC LIBRARY -- Mrs. Bright G. Parker, 1010 S. Petty 
Street, Gaffney, S.C. 29340 
CHESTER COUNTY PUBLIC LIBRARY -- Mr. William L. D. Marion, 106 Reedy 
Street, Chester, S.C. 29706 
CHESTERFIELD COUNTY LIBRARY -- Mrs. Polly Raley, P. O. Box 158, 
Jefferson, S.C. 29718 
CLARENDON COUNTY LIBRARY -- Mrs. Catherine Kirkpatrick, Route 4, Box 
1612, Manning, S.C. 29102 
COLLETON COUNTY MEMORIAL LIBRARY -- Mrs. Jane Brown, 104 Silverhill 
Road, Walterboro, S.C. 29488 
DARLINGTON COUNTY LIBRARY -- Mr. Marion Carrigan, 126 Oak Street, 
Darlington, S.C. 29532 
DILLON COUNTY LIBRARY -- Mr. Joseph T. Griffin, Jr., P. 0. Box 206, 
Latta, S.C. 29565 
DORCHESTER COUNTY LIBRARY 
Drive, Summerville, S.C. 
EDGEFIELD COUNTY LIBRARY --
Street, Edgefield, S.C. 
Mr. Joseph 
29483 
Mrs. B. E. 
29824 
45 
T. Holleman, 1500 Wannamaker 
Nicholson, III, 409 Simkins 
L I B R A R Y  B O A R D  C H A I R M E N  ( c o n t . )  
F A I R F I E L D  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  A .  B .  R a b b ,  4 0 2  .  H u d s o n  S t r e e t ,  
W i n n s b o r o ,  S . C .  2 9 1 8 0  
F L O R E N C E  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  J .  L .  S t e e l e ,  P .  O .  B o x  1 2 5 ,  P a m p l i c o ,  
S . C .  2 9 5 8 3  
G E O R G E T O W N  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  P a t r i c i a  D o y l e ,  5 2 8  F r o n t  S t r e e t ,  
G e o r g e t o w n ,  S . C .  2 9 4 4 0  
G R E E N V I L L E  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M s .  A n n  C .  H e l g e r s o n ,  8 1 3  P e l h a m  S t r e e t ,  
G r e e n v i l l e ,  S . C .  2 9 6 1 5  
G R E E N W O O D  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  A l v i n  R u c k e r ,  1 2 0 4  E .  C a m b r i d g e ,  
G r e e n w o o d ,  S . C .  2 9 6 4 6  
H A M P T O N  C O U N T Y  L I B R A R Y - - M r s .  P a t  J o h n s o n ,  1 4 0 3  J a c k s o n  A v e n u e ,  W . ,  
H a m p t o n ,  S . C .  2 9 9 2 4  
H O R R Y  C O U N T Y  M E M O R I A L  L I B R A R Y  - - M r .  J o h n  B e l l a m y ,  R t .  1 ,  B o x  3 1 ,  
B u c k s p o r t ,  S . C .  2 9 5 2 7  
J A S P E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  J e s s i e  T y l e r ,  R t .  3 ,  B o x  7 0 5 ,  R i d g e l a n d ,  
S . C .  2 9 9 3 6  .  
K E R S H A W  C O U N T Y  L I B R A R Y - - M s .  J e a n  R o w l a n d ,  1 1 1 2  R o b e r t s  S t r e e t ,  C a m d e n ,  
S . C .  2 9 0 2 0  
L A N C A S T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  C o n r a d  H o r t o n ,  R t .  3 ,  K e r s h a w ,  S . C .  
2 9 0 6 7  
L A U R E N S  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  G e o r g i a  B .  T h o m a s o n ,  4 0 5  S .  B r o a d  S t r e e t ,  
C l i n t o n ,  S . C .  2 9 3 2 5  
L E E  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  - - M s .  J u n e  L a t i m e r ,  3 1 1  C o u s a r  S t r e e t ,  
B i s h o p v i l l e ,  S . C .  2 9 0 1 0  
L E X I N G T O N  C O U N T Y  C I R C U L A T I N G  L I B R A R Y  - - M r .  H u g h  R o g e r s ,  P .  0 .  B o x  3 9 6 ,  
L e x i n g t o n ,  S . C .  2 9 0 7 2  
M C C O R M I C K  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M s .  V e r d a  M u s i e r ,  R t .  2 ,  B o x  6 0 ,  P l u m  
B r a n c h ,  S . C .  2 9 8 4 5  
M A R I O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  .  - - M r s .  T h e l m a  C .  C l a r k ,  7 1 0  N o r t h s i d e  A v e n u e ,  
M a r i o n ,  S . C .  2 9 5 7 1  
M A R L B O R O  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  B e a t r i c e  D u P r e e ,  2 0 3  B e a u t y  S p o t  R o a d ,  
B e n n e t t s v i l l e ,  S . C .  2 9 5 1 2  
N E W B E R R Y - S A L U D A  R E G I O N A L  L I B R A R Y  - - ~~. E a r l  H .  B e r g e n ,  B o x  2 5 7 ,  
N e w b e r r y ,  S . C .  2 9 1 0 8  
O C O N E E  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  R o d d e y  S t o u d e m i r e ,  1 3  A b b o t t  C i r c l e ,  
W a l h a l l a ,  S . C .  2 9 6 9 1  
O R A N G E B U R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  V a l e r i a  S t a l e y ,  1 7 5 6  B e l l e v i l l e  R o a d ,  
O r a n g e b u r g ,  S . C .  2 9 1 1 5  
P I C K E N S  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  B o b  G i l l i l a n d ,  4 1 1  S h o r e c r e s t  D r i v e ,  
C l e m s o n ,  S . C .  2 9 6 3 1  
R I C H L A N D  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  - - M r .  J u l i u s  W .  M c K a y ,  S r . ,  P . O .  D r a w e r  
7 1 5 7 ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1  
S P A R T A N B U R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  W .  P .  I r w i n ,  3 3 1  C o n n e c t i c u t  A v e n u e ,  
S p a r t a n b u r g ,  S . C .  2 9 3 0 2  
S U M T E R  C O U N T Y  L B I R A R Y  - - M r .  G r a d y  L o c k l e a r ,  P . O .  B o x  9 2 2 ,  S u m t e r ,  S . C .  
2 9 1 5 0  
U N I O N  C O U N T Y  C A R N E G I E  L I B R A R Y  - - M r s .  E l e a n o r  S .  H a w k i n s ,  6 0 5  E .  M a i n  
S t r e e t ,  U n i o n ,  S . C .  2 9 3 7 9  
4 6  
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LIBRARY BOARD CHAIRMEN (cont.) 
WILLIAMSBURG COUNTY LIBRARY -- Dr. David Grossman, 208 Jackson Street, 
Kingstree, S.C. 29556 
YORK COUNTY LIBRARY-- Ms. Carol Genest, 703 Unity St., Ft. Mill, S.C. 
29175 
47 
, 
ABBEVILLE-GREENWOOD REGIONAL LIBRARY 
ABBEVILLE COUNTY LIBRARY 
AIKEN-BAMBERG-BARNWELL-EDGEFIELD 
REGIONAL LIBRARY 
AIKEN COUNTY PUBLIC LIBRARY 
ALLENDALE-HAMPTON-JASPER 
REGIONAL LIBRARY 
ANDERSON COUNTY LIBRARY 
BAMBERG COUNTY LIBRARY 
BARNWELL COUNTY LIBRARY 
BEAUFORT COUNTY LIBRARY 
BERKELEY COUNTY LIBRARY 
CALHOUN COUNTY PUBLIC LIBRARY 
CHAPIN MEMORIAL LIBRARY 
CHARLESTON COUNTY LIBRARY 
CHEROKEE COUNTY PUBLIC LIBRARY 
CHESTER COUNTY LIBRARY 
CHESTERFIELD COUNTY LIBRRY 
HARVIN CLARENDON COUNTY LIBRARY 
COLLETON COUNTY MEMORIAL LIBRARY 
DARLINGTON COUNTY LIBRARY 
DILLON COUNTY LIBRARY 
DORCHESTER COUNTY LIBRARY 
EDGEFIELD COUNTY LIBRARY 
FAIRFIELD COUNTY LIBRARY 
FLORENCE COUNTY LIBRARY 
GEORGETOWN COUNTY MEMORIAL LIBRARY 
f\ 
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
106 North Main St., Greenwood, 29646 
Main & Cherry Sts., Abbeville, 29620 
P.O. Box 909, Aiken, 29802 
224 Laurens St., s.w., Aiken, 29801 
435 Newberry St., s.w., Aiken, 29B01 
War Memorial Bldg., PO Drew. 76B 
Allendale, 29B10 
P.O. Box 4047 1 Anderson, 29622 
Railroad Avenue, Bamberg, 29003 
Hagood Avenue, BarnweLL, 29812 
710 Craven Street, Beaufort, 29902 
100 Library St., Moncks Corner, 29461 
20B N. Harry c. Raysor Dr. 
St. Matthews, 29135 
400 14th Ave. N., Myrtle Beech, 29577 
404 King Street, Charleston, 29403 
300 E. Rutledge Ave., Gaffney, 29340 
100 Center Street, Chester, 29706 
119 w. Main St., Chesterfield, 29709 
215 N. Brooks Street, Menning, 29102 
600 Hampton St., Walterboro, 294BB 
127 N. Main St., Darlington, 29532 
101 N. Merion St., Latta, 29565 
506 N. Parler Ave., St. George, 29477 
104 Ct. House Square, Edgefield, 29824 
Garden & Washington Streets 
Winnsboro, 29180 
319 s. Irby Street, Florence, 29501 
Drawer D, Georgetown, 29440 
702 Highmerket St., Georgetown, 29442 
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223-4515 
459-4009 
649-B961 
649-2352 
584-3513 
231-2800 
245-4280 
259-3612 
525-7279 
761-8082 
874-3389 
449-3338 
723-1645 
489-4381 
377-8145 
623-74B9 
435-8633 
549-5621 
393-5864 
752-5389 
563-9189 
637-6347 
635-4971 
662-8424 
546-2521 
Mr. Bruce Heimburger 
Mrs. Linde c. Adams 
Mrs. Carol Bowling 
Mrs. Betsy Ristroph 
Mr. Donald w. Dryden 
Mr. Carl Stone 
Mrs. Carol Ann Bunch 
Mrs. Ave Bleck 
Mise Julie Zechoweki 
Mrs. Patricia Jackson 
Mr. Douglas E. Clore 
Mrs. Shirley w. Boone 
Ms. Jan Buvinger 
Mr. Dave Eden 
Mrs. Ann Ramsey 
Mr. Were G. Martin 
Mr. Bill Langston, Jr. 
Mrs. Donne L. Riegel 
Ms. Anuredhe s. Achereker 
Mrs. Sarah D. McMaster 
Mr. Robert Davidson 
Mrs. Virginia Foley 
GREENVILLE COUNTY LIBRARY 
HOARY COUNTY MEMORIAL LIBRARY 
KERSHAW COUNTY LIBRARY 
LANCASTER COUNTY LIBRARY 
LAURENS COUNTY LIBRARY 
LEE COUNTY PUBLIC LIBRARY 
LEXINGTON COUNTY CIRCULATING LIBRARY 
MCCORMICK COUNTY LIBRARY 
MARION COUNTY LIBRARY 
MARLBORO COUNTY PUBLIC LIBRARY 
NEWBERRY-SALUDA REGIONAL LIBRARY 
OCONEE COUNTY LIBRARY 
ORANGEBURG COUNTY FREE LIBRARY 
PICKENS COUNTY LIBRARY 
RICHLAND COUNTY PUBLIC LIBRARY 
SPARTANBURG COUNTY LIBRARY 
SUMTER COUNTY LIBRARY 
UNION COUNTY CARNEGIE LIBRARY 
WILLIAMSBURG COUNTY LIBRARY 
YORK COUNTY LIBRARY 
'., ~'.l 
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES (cont.) 
300 College Street, Greenville, 29601 
1008 Fifth Ave., Conway, 29526 
1304 Broad Street, Camden, 29020 
313 s. White St., Lancaster, 29720 
321 s. Harper St., Laurens, 29360 
102 N. Main St., Bishopville, 29010 
111 Armory St., Batesburg, 29006 
Drawer M, McCormick, 29835 
101 E. Court St., Marion, 29571 
Market Street, Bennettsville, 29512 
13DO Friend St., Newberry, 29108 
501 w. South Broad St., Walhalla, 29691 
P.O. Box 1367, Orangeburg, 29116 
110 w. First Ave., Easley, 29640 
1400 Sumter St., Columbia, 29201 
P.O. Box 2409, Spartanburg, 29304 
333 s. Pine St., Spartanburg, 293D4 
111 Harvin Street, Sumter, 29150 
300 E. South Street, Union, 29379 
135 Hampton Ave., Kingstree, 29556 
P.O. Box 10032, Rock Hill, 29731 
138 E. Black St., Rock Hill, 29731 
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242-5000 
248-4898 
425-1508 
285-1502 
984-0596 
4~921 
359-6984 
465-2821 
423-2244 
479-6201 
276-D854 
638-5837 
531-4636 
859-9879 
799-9084 
598-3507 
773-7273 
427-7140 
354--9486 
324--3055 
Mr. Anthony Messineo 
Mrs. Catherine Lewis 
Mrs. Penny Albright 
Mr. Richard A. Band 
Mr. William c. Cooper 
Mrs. Dawn F. Ellen 
Mrs. Jane Griffin 
Mrs. Dianne Purdy 
Mrs. Louise s. McAulay 
Mrs. Tucker Neal Taylor 
Mrs. Dorothy Chandler 
Ms. Peu La Paul 
Ms. Penelope Forrester 
Mr. David Warren 
Mr. Dennis L. Bruce 
Ms. Faith A. Line 
Mr. Edward Burwell 
Mr. David A. Lyon, IV 
\ 
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
SENIOR COLLEGES 
Name of Institution Address ill Phone S!L. Librarian 
ALLEN UNIVERSITY 1530 Harden Street, Columbia 29204 254-4165 356 Ms. Dorothy J. Johnson 
BAPTIST COLLEGE AT CHARLESTON P.O. Box 10087, Charleston 29411 797-4718 Ms. Enid R. Causey 
BENEDICT COLLEGE Blanding & Harden, Columbia 29204 256-4220 2174 Ms. Cassandra Norman 
BOB JONES UNIVERSITY Greenville 29614 242-5100 6010 Or. L. Gene Elliott 
CENTRAL WESLEYAN COLLEGE Central 29630 639-2453 Ms. Martha S. Evatt 
CITADEL Charleston 29409 792-5116 Mr. J. Edmund Maynard 
CLAFLIN COLLEGE College Ave., Orangeburg 29115 534-2710 56 Mrs. Louisa s. Robinson 
CLEMSON UNIVERSITY Clemson 29634 656-3026 Mr. Joseph F. Boykin, Jr. 
COKER COLLEGE College Ave., Hartsville 29550 332-1381 494 Mr. Gordon J. Gourlay 
COLLEGE OF CHARLESTON 66 George St., Charleston 29424 792-5530 ~1r. David Cohen 
COLUMBIA BIBLE COLLEGE P.O. Box 3122, Columbia 29230 754-4100 372 Mrs. Laura Braswell 
COLUMBIA COLLEGE Columbia College Dr., Columbia 29203 786-3701 Ms. Eloisa B. Gordon 
CONVERSE COLLEGE Spartanburg 29301 596-9072 Dr. James G. Harrison, Jr. 
ERSKINE COLLEGE 1 Depot Street, Due West 29639 379-8898 Mr. John H. Wilde 
FRANCIS MARION COLLEGE Florence 29501 661-1300 300 Mr. Paul Dove 
FURMAN UNIVERSITY Poinsett Hwy., Greenville 29613 294-2191 Dr.-Edward A. Scott 
LANDER COLLEGE Stanley Ave., Greenwood 29646 229-8365 Ms. Ann T. Hare 
LIMESTONE COLLEGE 1115 College Drive, Gaffney 29340 489-7151 179 Ms. Ruth Anne Smith 
LUTHERAN THEOL. SOUTHERN SEMINARY 4201 N. Main St., Columbia 29203 786-5150 220 Or. William R. Fritz, Sr. 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. 171 Ashley Ave., Charleston 29425 792-2374 Mr. Warren A. Sawyer 
MORRIS COLLEGE N. Main St., Sumter 29150 775-9371 246 Ms. Clara B. Gordon 
NEWBERRY COLLEGE 2100 Col Lege St., Newberry 2910B 276-5010 300 Mr. Everett J. Dennis 
PRESBYTERIAN COLLEGE Clinton 29325 833-2B20 295 Dr. Lennart Pearson 
SOUTH CAROLINA STATE COLLEGE P.O. Box 1991, Orangeburg 29117 536-7045 Mrs. Barbara w. Jenkins 
SOUTHERN METHODIST COLLEGE P.O. Box 1027, Orangeburg 29116 534-7826 Miss Marjorie V. Haile 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA Columbia 29208 777-3142 Mr. Kenneth E. Toombs 
USC-AIKEN 171 Univ. Parkway, Aiken 29801 648-6851 160 Mrs. Frankie H. Cubbedga 
USC-COASTAL P.O. Box 1954, Conway 29526 347-3161 2401 Dr. Lynne Smith 
USC-SPARTANBURG Spartanburg 29303 578-1800 Mr. Robert A. Perrin 
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DIRECTORY OF SOOnt CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES (cont.) 
SENIOR COLLEGES (cont.) 
Name _etf _I_n.s.t_j _t.u_t_i an Address lli .et:!ml £Ua. Librarian 
VOORHEES COLLEGE Voorhees Road, Denmark 29042 793-3351 7262 Ms. Marchita Phifer 
WINTHROP COLLEGE Rock HilL 29733 323-2131 Ms. Shirley M. Tarlton 
WOFFORD COLLEGE Spartanburg 29301 585-4821 355 Mr. Oakley H. Coburn 
JUNIOR COLLEGES 
ANDERSON COLLEGE 316 Boulevard, Anderson 29621 231-2D50 Miss Annie F. Blac~an 
Q..INTON JUNIOR COLLEGE Rock Hill 29730 327-7402 Mrs. H.B. WiLkes 
NORTH GREENVILLE COLLEGE Tigerville 29688 895-1410 389 Miss Edith Sayer 
SPARTANBURG METHODIST COLLEGE Powell Mill Road, Spertanb~rg 29301 576-3911 208 Mr. James E. Haller 
USc-BEAUFORT P.O. Box 1007, Beaufort 29902 524-6153 Ms. Ellen Chamberlain 
USC-LANCASTER P.O. Box 370, Lancaster 29720 285-7471 13 Ms. Shari L. Lohala 
USc-8ALKEHATCH IE P.O. Box 617, Allendale 29810 584-3446 Mrs. Sherre H. Dryden 
USc-suMTER 200 Miller Road, Sumter 29150 775-6341 234 Mrs. Jane J. Ferguson 
USc-uNION P.O. Drawer 729, Union 29379 427-4735 Ms. Branda L. BroOMe 
TECHNICAL COLLEGES 
AIKEN P.O. Drawer 696, Aiken 29801 593-9231 332 Mrs. Monette E. Radslob 
BEAUFORT P.o. Box 12BB, Beaufort 29901 524-33BO 236 Mrs. Helen Bowen Fellers 
CHESTERFIELD-MARLBORO Drawer 1007, Cheraw 29520 537-5286 46 Ms. Carolyn Burr 
DENMARK P.O. Box 3271 Denmark 29042 793-3301 360 Mrs. Imogene I. Book 
FLORENCE-DARLINGTON P.O. Drawer F-8000, Florence 29501 662-B151 327 Ms. Jeronall White 
GREENVILLE P.O. Box 5539, Greenville 29606 242-3170 2321 Me. Elizabeth Olinger 
HORRY-i3EORGETOWN P.O. Box 1966, Conway 29526 347-3186 269 Ms. Barbere Brittain 
MIDLANDS P.O. Box 2408, Columbia 29202 738-1400 4271 Ms. Frances Stuart 
MIDLANDS-AIRPORT CAMPUS P.o. Box 2408, Columbia 29202 791-8281 3389 Ms. Marilyn s. Hook 
MIDLANDS-Ba TUNE CAMPUS P.O. Box 2408, Columbia 29202 738-1400 4271 Ms. Virginia Brooker 
ORANGEBURG-CALHOUN 3250 St. Matthews Rd., NE, O'burg 29115 536-0311 296 Mrs. Margaret F. Huff 
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DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES [cont.) 
TECHNICAL COLLEGES [cont. ) 
Name of ln_ati tuti on Addr_e1tS lli Phone .E!h Librarian 
PIEDI«lNT Drawer 1467, Greenwood 29648 223-B357 2B3 Mr. Daniel D. Koenig 
SPARTNIIURG Drawer 43B6, Spartanburg 29305 576-57_70 16B Ms. Debra A. Kl:ly 
SUMTER 506 Guignard Dr., Sumter 29150 778-1961 247 Mr. Chris Bruggman 
TRI-C!lJNTY P.O. Box 5B7, Pendleton 29670 646-B361 254 Ms. Nancy Griese 
TRIDENT P.O. Box 10367, Charleston 29411 572-60B9 Ms. Marion Vogel 
TRIDENT-BERKELEY CAMPUS P.O. Box 10367, Charleston 29411 792-DBB5 215 Ms. Rosetta Martin 
TRIDENT-NORTH CAMPUS P.O. Box 10367, Charleston 29411 572-6095 Ms. Beverly Brooks 
TRIDENT-PALMER CAMPUS P.O. Box 10367, Charleston 29411 572-6079 Ms. Teri Epting 
WILLIAMSBURG 601 Lane Road, Kingstree 29556 354-7423 Ms. Carolyn W. Long . 
YORK u.s. 21 Bypass, Rock Hill 29730 324-313D 317 Ms. Amanda Yu 
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LIBRARIES IN STATE INSTITUTIONS 
INSTUUJIQNS ADDRESS & ZIP PHON~ m.. LIBRARIAN 
BECKMAN VOCATIONAL 1400 Boston Avenue 73+-3511 Mr. Steve Ketcherik 
REHABILITATION CENTER Wast Columbia, S.C. 29169 
BIRCHWOOD SCHOOL 5000 Broad River Road 737-9114 
Columbia, S.C. 29210 
BRYAN PSYCHIATRIC HOSPITAL P, 0. Box 485 737-7851 
Columbia, S.C. 29202 
CRAFT5-FARROW STATE HOSPITAL 7901 Farrow Road 737-7722 Mrs. Bernatha Flemming 
Columbia, S.C. 29203 
COASTAL CENTER Jamison Road 873-5750 240 Mrs. Juna Sullivan, Dir. 
Ladson, S.C. 29456 Developmental Services 
DEPARTMENT OF CORRECTIONS P.o. Box 217B7 737-Q525 Mr. Richard P. Coolidge 
LIBRARY SERVICES DIVISION Columbia, s.c. 29221 
HOLMESVIEW CENTER P.o. Box 7545, Branwood Sta. 2Ss.-1414 Mr. Joe Aiken, Director 
Greenville, s.c. 29810 
HORGER LIBRARY, STATE P.o. Drawer 119 734-8786 Mrs. Jeri Charleston 
HOSPITAL Columbia, s.c. 292D2 
JOHN DE LA HOWE SCHOOL McCormick, S.C. 29835 391-2131 25 Mrs, Amy Jenkins 
MIDLANDS CENTER 8301 Farrow Road 737-7548 Mrs. Clannie Washington 
Columbia, S.C. 29203 
MORRIS VILLAGE 610 Faison Drive 737-774B Mrs. Jane Olagaard 
Columbia, s.c. 29203 
PALMETTO CENTER P.o. Box 5357 682-9378 Mr. Robart Stevana, 
Florence, S.C. 29501 Oi rector 
PATRICK B. HARRIS PSYCHIATRIC P. o. Box 2907 231-2600 Mrs. Mary Raimer 
HOSPITAL Anderson, s.c. 29622 
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INSTITUTIONS 
PEE DEE REGIONAL CENTER 
S.C. SCHOOL FOR THE DEAF 
AND BLIND 
TUCKER HUMAN RESOURCES CENTER 
WHITTEN CENTER 
WILLIAM J. GOLDSMITH RECEPTION 
& EVALUATION CENTER 
WILLOW LANE SCHOOL 
. ~ 
LIBRARIES IN STATE INSTITUTIONS (cont.) 
ADDRESS & ZIP 
714 National Cemetery Road 
Florance, S.c. 29502 
Cedar Spring Station 
Spartanburg, s.c. 293D2 
22DO Harden Street 
Columbia, S.C. 292D1 
P.O. Box 239 
CUnton, S.C. 29325 
3200 Broad River Road 
Columbia, S.C. 2921D 
4650 Broad River Road 
Columbia, S.C. 
.. 
2921D 
,l/ 
--....:: 
PHONE EXT, 
669-3661 
585-7711 
737-5387 
833-2733 332 
737-9111 
737-8938 
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LIBRARIAN 
Mrs. Dolly Cummings 
Mrs. Halan B. Maddox 
Sch. for the Deaf 
Mrs. Wanda Yearwood, 
Sch. for the Blind 
Mr. John Scott 
Mr. H. Y. Kang 
Mrs. Nancy Montgomery 
Mrs. Nancy Montgomery 
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PUBLIC LIBRARY BOOKSTOCK 
CIRCULATION AND SUPPORT BY COUNTY 
JULY 1, 1985 JUNE 30, 1986 
Total Per Capita 
County Or Per Capita Per Capita Per Capita Support 
Regional Library Circulation Bookstock Support Local Only 
Abbeville {see Greenwood) 
• Aiken 2.74 1.17 4.10 2.83 
•• Allendale 2.21 1.05 3.71 2.40 
Anderson 2.84 1.48 6.37 5.24 
Bamberg {see Aiken) 
Barnwell (see Aiken) 
Beaufort 2.79 1.36 7.05 5.66 
Berkeley 2.13 0.84 4.05 2.83 
Calhoun 3.77 2.65 6.28 5.04 
Charleston 3.15 1.42 8.67 7.55 
Cherokee 4.45 1. 75 6.44 5.17 
Chester 4.51 1.85 7.80 6.55 
Chesterfield 3.07 1.32 3.99 2.86 
Clarendon 1.98 0.94 4.54 3.17 
Colle ton 3.39 1. 98 5.85 4.65 
Darlington 2.21 1.23 5.26 3.84 
Dillon 2.87 2.19 4.57 3.44 
Dorchester 3.99 1.16 6.29 5.00 
Edgefield (see Aiken) 
Fairfield 3.46 2.25 7.50 5.78 
Florence 3.21 1.30 5.09 3.96 
Georgetown 2.07 1.45 7.23 5.84 
Greenville 4.24 1.95 11.16 9.98 
••• Greenwood 3.12 1. 62 5.03 3.62 
Hampton (see Allendale) 
Horry 2.43 1. 40 5.97 4.59 
Jasper (see Allendale) 
Kershaw 4.14 1. 72 8.10 6.59 
Lancaster 3.48 1.34 4.98 3.65 
Laurens 2 .. 81 1.98 5.16 3.94 
Lee 1.82 1.39 3.49 2.34 
Lexington 3.42 1.19 5.36 4.24 
Marion 3.58 1. 90 6.45 5.25 
Marlboro 2.73 1.27 4.81 3.39 
McCormick 1.44 1.48 4.55 2.79 
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P U B L I C  L I B R A R Y  B O O K S T O C K  
C I R C U L A T I O N  A N D  S U P P O R T  B Y  C O U N T Y  
J U L Y  1 ,  1 9 8 5  - J U N E  3 0 ,  1 9 8 6  
T o t a l  
P e r  C a p i t a  
C o u n t y  O r  P e r  C a p i t a  P e r  C a p i t a  P e r  C a p i t a  S u p p o r t  
R e g i o n a l  L i b r a r y  
C i r c u l a t i o n  B o o k s t o c k  
S u p p o r t  
L o c a l  O n l y  
• • • •  N e w b e r r y  
3 - 3 3  
1 .  4 7  
3 . 9 2  
2 . 5 9  
O c o n e e  
5 . 7 6  
2 . 1 8  
7 . 7 6  6 . 5 9  
O r a n g e b u r g  
2 . 7 1  
0 . 8 4  
5 . 0 5  3 . 6 6  
P i c k e n s  2 . 8 2  
1 . 1 5  
5 . 7 0  
4 . 3 6  
R i c h l a n d  
3 . 8 7  
1 . 6 5  
1 3 . 1 3  
1 1 . 9 7  
S a l u d a  ( s e e  N e w b e r r y )  
S p a r t a n b u r g  
3 . 6 7  
1 . 4 3  8 . 8 9  
7 . 7 2  
S u m t e r  2 . 5 1  1 . 1 6  4 . 8 1  
3 . 6 7  
U n i o n  1 . 4 5  1 . 1 1  
4 . 3 9  
2 . 4 8  
W i l l i a m s b u r g  
1 . 1 7  
0 . 7 7  
3 . 0 2  1 .  9 6  
Y o r k  
3 . 6 9  1 .  3 3  
6 . 8 4  
5 . 6 3  
•  I n c l u d e s  B a m b e r g ,  B a r n w e l l  a n d  E d g e f i e l d  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  
a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
• •  I n c l u d e s  H a m p t o n  a n d  J a s p e r  C o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
• • •  I n c l u d e s  A b b e v i l l e  C o u n t y  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
• • • •  I n c l u d e s  S a l u d a  c o u n t y  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
S i n c e  m e t h o d s  o f  c i r c u l a t i o n  v a r y  a m o n g  c o u n t i e s ,  c i r c u l a t i o n  
f i g u r e s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n .  
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PUBLIC LIBRARY STATISTICS 
LIBRARIES AND LIBRARIANS 
No. Regional Libraries 
No. Counties in Regions 
No. County Libraries 
No. Municipal Libraries 
No. of Counties with 
County-wide Service 
1984-85 
4 
11 
35 
1 
No. Professional Librarians 
46 
174 
BOOKSTOCK, CIRCULATION, POPULATION 
Total Bookstock 
Per Capita Bookstock 
Total Circulation 
Per Capita Circulation 
Population 
~lith Public Library 
Seryice 
Library Income: 
SCSL Appropriation 
State Aid 
Per Capita 
Counties 
Participating 
Local Income: 
Total 
Per Capita 
Federal Funds: LSCA 
Total Public Library 
Income: 
All Sources 
Per Capita 
1984-85 
4,567,910 
1.46 
9,833,782 
3.15 
3, 121,820 
3.121, 820 
PUBLIC LIBRARY INCOME 
-------------
57 
1984-85 
$ 4,624,482 
3,121,820 
1.00 
46 
$16,050,734 
5.14 
1,608,479 
$19,661,240 
6.30 
1985-86 
4 
11 
35 
1 
46 
182 
1985-86 
4,515,443 
1.45 
9,879,416 
3.16 
3,121,820 
3,121.820 
1985-86 
$ 5,072,403 
3,207' 164 
1.03 
46 
$18,610,898 
5.96 
1,609.710 
22,469,266 
7.20 
OPERATING INCOME, 1985-B6 
Population 
of Area Income 
Taxed for B5-'B6 Total 
Su8port 1980 Total Local LSCA *** State *** LSCA 
ensus * Budget ** Income Grants Aid Construction 
Reg1onal L1brar1es 
B0,474 404,401.30 291,300.63 27,935.24 Abbeville-Greenwood B5,165.43 5,000.00 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield 161,139 661,283.56 455,960.38 31,704.62 173,618.56 
Allandale-Hampton-Jasper 43,363 160,992.25 103,9B2.77 7,024.48 49,985.00 
Newberry-Saluda 47,392 185,544.75 122,754.82 10,285.59 52,504.34 
County Libraries 100,000 & Over 
Anderson County Library 133,235 849,019.94 69B,146.97 17,194.00 133,678.97 
Charleston Countl Library 276,974 2,400,982.92 2,090,700.00 35,783.00 274,499.92 
Florence County ibrary 110,163 560,311.97 436,016.25 13,219.56 111,076.16 
Greenville County Library 2B7,913 3,214,377.29 2,873,B02.47 55,242.91 2B5,331.91 30,000.00 
.. Harry County Librar~ 101,419 605,923.B7 465,93B.10 37,347.2B 102,638.49 
Lexington County Li rary 140,353 752,155.72 594,713.00 16,842.36 140,600.36 
Richland County Library 269,735 3,542,116.36 3,229,029.14 45,625.00 267,462.22 
Spartanburg County Library 201,861 1,794,B97.00 1,557,952.00 36,07B.OO 200,B67.00 
York County Library 106,720 730,490.42 601,337.01 21,521.39 107,632.02 
County Libraries 50,000-100,000 
65,364 460,525.93 369,681.78 23,687.36 Beaufort County Library 67,156.79 
Berkeley County Library 94,727 383,637.11 267,B52.86 19,B72.62 95,911.63 
Darlington County Library 62,717 330,103.21 240,806.00 24,680.BB 64,616.33 
Dorchester County Library 5B,761 369,7B9.42 294,021.83 14,102.64 61,664.95 
Lancaster Countl Library 53,361 265,547.74 194,517.94 15,619.32 55,410.4B 
Laurens County ibrary 52,214 269,502.99 205,493.57 9,71B.7B 54,290.64 
Orangeburg Count¥ Library B2,276 415,721.16 301,320.56 30,594.85 83,805.75 
Pickens County L1brary 79,292 451,B88.99 345,367.25 25,649.66 BO,B72.0B 
Sumter County Library BB,243 424,104.40 323,715.B1 10,742.03 B9,646.56 
County Libraries 25,000-50,000 
40,983 263,985.41 211,736.95 Cherokee County Library B,947.11 43,301.35 
Chaster Count~ Library 30,14B 235,200.62 197,376.88 5,224.03 32,599.71 40,000.00 
Chesterfield aunt¥ Library 38,161 152,305.73 109,2BB.60 2,498.43 40,518.70 10,000.00 
Clarendon County L1brary 27,464 124,712.26 B6,976.27 7,547.06 30,1BB.93 
Colleton Countl Library 31,776 1B5,861.06 147,B65.56 3,B13.12 34,182.3B 
Dillon County ibrary 31,083 141,925.87 107,040.86 1,204.75 33,6B0.26 
Geor~etown Count¥ Library 42,461 307,116.B7 248,059.00 14,241.67 44,816.20 
Kers aw County L1brary 39,015 316,106.35 257,205.03 17,462.20 41,439.12 
Marion County Library 34,179 220,547.19 179,541.0B 4,244.37 36,761.74 
Marlboro Countl Library' 31,634 152,054.74 107,293.77 10,192.52 34,56B.45 
Oconee County ibrary 4B,611 377,210.63 320,510.B6 5,833.32 50,B66.45 
Union County Library 30,751 134,964.61 76,236.47 25,506.1B 33,221.96 47,700.00 
Williamsburg County Library 3B,226 115,431.79 75,073.84 40,357.95 
Countl Libraries 25,000 & Under 
Ca houn County Library 12,206 76,611.26 61 ,543.67 15,067.59 
Fairfield County Library 20,700 155,190.32 119,571.36 12r12B.54 23,490.42 
Lee County Librarl 18,929 66,035.60 44,201.94 21,833.66 
McCormick County ibrary 7,797 35,469.65 21 ,746.27 3,000.00 10,723.3B 
TOTAL 3,121 ,B20 22,294,048.26 1B,435,679.55 652,314.B7 3,206,053.B4 132,700.00 
Municipal & Townshi~ Libraries 
Chapin Memorial ibrary + 175,21B.OO 175,21B.OO 
GRAND TOTAL 3,121,820 22,469,266.26 18,61 O,B97 .55 652,314.B7 3,206,053.B4 132,700.00 
* All 1985-B6 statistics based on 1980 census. 
** Total Income, All sources. 
*** State end LSCA Grants-in-Aid fi9ures may vary from that shown on local reports because of date of receipt of funds. 
No construction grants inclu ad. 
+ Included in Harry Countlspo~ulation figure. 
Note& State Aid includes $1 ,6 0 non-recurring supplemental appropriation. 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS, 1985-86 FISCAL Y 
OPERATING EXPENDITURES 1985-86 
-
Other Total 
Receives Books & Audio-Visual Operating Capital Vols. ion MiLlage Total Salaries Periodicals Equipment Materials Expenses Outlay [Books 
.oo 404,748.33 243,948.64 51,787.71 12,030.90 10,388.60 86,592.48 14,944.58 130, 
669,144.15 445,875.06 125,982.50 29,794.05 1,961.56 65,530.98 188, 
160,683.77 94,847.16 42,033.44 10,160.46 13,642.71 45, 
180,488.50 103,564.37 36,368.13 1,026.83 1,283.15 38,246.02 69, 
3.5 753,849.83 388,653.20 159,009.53 22,595.50 1,427.73 182,163.87 75,776.71 196, 2,453,324.92 1,353,672.00 580,670.00 51,659.92 46,649.00 420,674.00 392, 
560,311.97 335,471.53 115,367.15 542.26 3,529.77 105,401.26 142, 
.oo 5.5 3,182,952.60 1 ,901,639.83 413,269.87 13,863.98 21,078.73 833,100.19 399,956.81 560, 
\i 0.5 605,923.87 382,392.43 101 ,445.65 17,423.62 17,362.69 87,299.48 142, 
2.5 734,010.83 443,807.33 149,434.05 19,233.83 121,535.62 166, 
3,502,684.42 1 ,591 ,938.97 61,301.34 37,961.58 42,945.88 1,768,536.65 444, 
1,758,126.00 943,892.00 332,948.00 69,944.00 23,662.00 387,680.00 124,674.00 288, 
739,805.89 434,348.20 111,037.00 16,293.84 5,060.91 173,065.94 141' 
394,803.19 265,071.24 58,552.75 20,883.34 1,892.39 48,403.47 5,000.00 88, 
381,195.45 219,727.74 87,505.24 9,224.75 64,737.72 79, 
a.o 326,892.55 164,950.00 62,778.00 19,865.00 2,379.00 76,920.55 77, 
3.0 368,113.39 204,565.32 85,118.80 11 ,196 .as 5.00 67,227.38 67, 
264,704.26 148,985.94 54,692.13 4,666.25 1 ,512.07 54,847.87 7,986.00 71' 270,566.85 163,558.59 49,562.63 5,773.30 1 ,085.34 50,586.99 13,000.00 103, 
410,897.14 222,377.90 112,994.45 8,571.46 5,494.62 61 ,458.71 69, 
422,718.73 241,964.41 79,352.60 25,609.00 11 ,302.21 64,490.51 91' 3.8 393,802.09 231,573.41 73,210.45 17,323.58 2,105.12 69,589.53 102, 
1.0 261 ,149.95 140,474.75 55,230.76 3,138.01 4,464.71 57,841.72 10,274.93 71' 00 239,982.04 142,941.31 37,094.71 3,054.67 2,684.47 54,206.88 278,441.90 55, 00 152,305.73 90,664.63 38,218.36 4,020.32 19,402.42 2,391.61 50, 
123,142.67 62,821.08 25,232.62 3,439.84 1,535.76 30,113.37 1,106.74 25, 
177,737.90 105,802.32 38,019.37 4,947.48 1 ,021.68 27,947.05 63, 
o.o 141,925.87 83,211.00 29,648.27 9,728.77 400.00 18,937 .sa 68, 
298,872.33 183,344.77 47,582.94 5,334.04 1 ,437.71 61,172.87 61' 2.9 321,667.44 162,797.58 54,936.27 1,142.87 2,901.88 99,888.84 3,775.00 67, 5.0 203,449.35 119,710.15 38,652.78 13,026.01 1,403.00 30,657.41 64, 
152,054.99 79,557.73 30,205.46 4,408.32 1,482.75 36,400.73 40, 
00 
379,863.90 204,360.44 91,749.24 10,122.31 4,512.99 69,118.92 106, 134,947.60 63,784.07 25,818.60 13,552.95 922.63 30,869.35 77,808.35 34, 
114,797.25 57,846.91 33,688.20 4,876.24 179.23 18,206.67 29, 
70,770.09 38,314.81 16,698.48 4,233.66 854.29 10,668.85 32, 
151,235.63 79,470.50 35,705.62 4,167.06 577.38 31 ,315.07 46, 
65,460.15 33,745.50 16,248.55 7,101.25 8,364.85 26, 
35,172.82 12,627.48 12,325.13 5,075.02 540.00 4,605.19 11' 
00 21,964,284.44 12, 1aa,aoo .ao 3,571,476.78 527,013.16 226,044.25 5,451,449.95 1,015,136.63 4,515, 
175,361.00 99,988.00 36,660.00 soo.oo o.oo 37,813.00 
00 22,139,645.44 12,288,288.30 3 608 136.78 527 913.16 226 044.25 5,489,262.95 1,015,136.63 4,515, 
nds. Includes 184, 185 and '86 funds. 
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IES 
SCAL YEAR 
BOOKSTOCK CIRCULATION REGISTERED USERS INTI 
Total Vola. 
Vola. Added Newsfaper Per;od;cal Total All Total Juven;le Volumes [Books) Books nt es ntles Materhls Books Books Total Juven;le Lent 
;a 130,342 6,039 16 196 250,898 240,557 92,693 26,798 18,118 r ~ 
188,042 14,340 16 195 441,281 439,527 137,474 57,900 NIA f 
45,437 2,659 8 150 95,665 95,632 35,311 18,436 7,996 
69,754 2,715 12 74 157,719 120,404 51,075 21,637 9,586 
'1 196,799 19,322 19 346 379,023 371,729 142,484 34,943 12,295 2.11 
392,499 38,478 46 613 873,660 865,833 294,384 83,000 3,121 2E 
142,819 12,302 19 440 353,632 343,463 129,822 29,986 9,296 41 
~1 560,933 25,552 40 881 1,220,584 1,172,184 133,555 100,000 13,247 37 
142,020 10,599 15 257 246,628 241,173 77,260 39,707 NIA 11 
166,835 13,397 18 276 480,552 477,004 231,076 64,160 50,023 ::! 
444,070 53,000 34 1,258 1,044,427 1,044,427 302,459 59,425 14,111 61 
10 288,693 23,340 45 570 740,953 714,291 323,584 79,103 NIA 59 
141,437 8,860 13 283 393,368 390,666 151,660 36,818 23,002 22 
10 88,917 7,229 13 160 182,269 180,007 44,501 29,075 6,688 3 
79,142 7,758 7 135 201,756 201,738 83,972 17,527 5,606 
77,309 5,007 11 154 138,385 136,028 53,268 26,804 12,524 5 
67,991 6,500 11 180 234,733 234,733 101,813 30,850 14,298 
10 71,433 3,413 6 213 185,542 176,214 46,931 18,478 6,487 
10 103,159 3,603 13 137 146,619 143,482 44,716 20,000 NIA 3 
69,198 8,954 11 347 223,315 222,279 68,866 24,092 NIA 
91,084 4,612 9 85 223,414 214,052 78,745 33,210 1,970 24 
102,418 4,911 18 347 221,437 209,114 75,167 24,115 7,853 
13 71 ,531 3,842 11 170 182,202 181 ,269 64,174 23,819 NIA 6 
10 55,814 5,477 11 164 136,067 131,969 52,956 14,712 7,405 
~l 50,426 2,812 7 63 117,321 115,732 45,766 12,346 3,628 25,953 2,205 6 83 54,490 50,059 20,479 8,046 2,722 48 
63,041 3,631 8 108 107,793 106,929 41,989 19,652 9,431 
68,184 1,786 4 60 89,115 88,758 31,537 10,413 4,756 
~ 
61,701 2,911 11 140 87,814 87,105 30,596 9,402 NIA 
67,263 4,842 8 115 161,660 158,604 51,813 10,233 3,993 
64,834 5,171 10 80 122,423 119,649 51,096 14,962 NIA 
40,144 2,932 7 76 86,346 84,265 39,373 6,575 NIA 
106,004 s,ooo 10 185 280,019 274,136 74,232 16,187 NIA 10: 
15 34,237 3,356 6 197 44,497 44,033 16,424 5,931 1,836 
29,326 3,856 6 53 44,627 44,627 23,652 10,201 4,642 
32,370 1,702 3 104 45,980 43,938 19,775 2,372 1,949 
46,475 3,104 6 142 71,552 68,560 22,658 9,381 NIA 
26,308 1,672 3 88 34,540 34,070 10,569 4,967 1,176 
11 ,501 639 1 56 11,190 11,176 3,734 2,402 803 
3 4,515,443 338,528 518 9,181 10,113,496 9,879,416 3,301,639 1,057,665 0 4,031 
0 0 17 122 171,047 168,340 33,108 13,520 
3 4,515,443 338,528 535 9,303 10,284,543 10,047,756 3,334,747 1,071,185 0 4,031 
I  
- - -
C I R C U L A T I O N  
R E G I S T E R E D  U S E R S  
I N T E R L I B R A R Y  
L O A N S  
R e f e r e n c e  
T r a n s a c t i o n s  N u m b e r  o f  
T o t a l  
J u v e n i l e  
V o l u m e s  
V o l u m e s  
P a r  T y e i c a l  
B r a n c h e s  &  
B o o k m o b i l e s  
B o o k s  
B o o k s  
T o t a l  J u v e n i l e  
L e n t  B o r r o w e d  W e e  
S t a t i o n s  O p e r a t e d  
2 4 0 , 5 5 7  
9 2 , 6 9 3  
2 6 , 7 9 8  
1 8 , 1 1 8  3 6  
1 5 0  2 3 3  
4  
1  
4 3 9 , 5 2 7  1 3 7 , 4 7 4  
5 7 , 9 0 0  
N I A  
2 0  
1 , 0 2 7  1 , 0 3 6  
8  
9 5 , 6 3 2  3 5 , 3 1 1  
1 8 , 4 3 6  7 , 9 9 6  
4 6 0  1 4 3  
2  
1  
1 2 0 , 4 0 4  5 1 , 0 7 5  
2 1 , 6 3 7  9 , 5 8 6  
4  
2 4 1  1 , 5 1 5  
1  
1  
3 7 1 , 7 2 9  
1 4 2 , 4 8 4  
3 4 , 9 4 3  
1 2 , 2 9 5  
2 4 6  6 1 6  
9 5 5  7  
1  
8 6 5 , 8 3 3  
2 9 4 , 3 8 4  
8 3 , 0 0 0  3 , 1 2 1  
2 8 7  1 , 4 3 5  2 , 4 9 9  
1 0  
1  
3 4 3 , 4 6 3  1 2 9 , 8 2 2  
2 9 , 9 8 6  9 , 2 9 6  
4 1 6  
7 4 9  6 9 7  
6  
1  
1 , 1 7 2 , 1 8 4  
1 3 3 , 5 5 5  
1 0 0 , 0 0 0  1 3 , 2 4 7  
3 7 9  1 , 0 3 1  8 , 0 8 1  
1 1  
2  
2 4 1 , 1 7 3  
7 7 , 2 6 0  
3 9 , 7 0 7  
N I A  
1 1 5  
8 5 9  3 2 2  
4  
1  
4 7 7 , 0 0 4  2 3 1 , 0 7 6  
6 4 , 1 6 0  5 0 , 0 2 3  
2 5  
1 , 0 0 2  
3 , 2 0 1  
8  
1  
1 , 0 4 4 , 4 2 7  
3 0 2 , 4 5 9  
5 9 , 4 2 5  
1 4 , 1 1 1  6 1 8  
5 1 1  8 8 6  
7  
1  
7 1 4 , 2 9 1  
3 2 3 , 5 8 4  
7 9 , 1 0 3  
N I A  5 9 5  
1 , 0 6 5  
1 , 3 8 7  
7  
1  
3 9 0 , 6 6 6  1 5 1 , 6 6 0  
3 6 , 8 1 8  2 3 , 0 0 2  
2 2 3  6 6 6  
9 0 9  3  
1  
1 8 0 , 0 0 7  
4 4 , 5 0 1  
2 9 , 0 7 5  6 , 6 8 8  
3 3  
6 6 1  3 9 1  
2  
1  
2 0 1 , 7 3 8  8 3 , 9 7 2  
1 7 , 5 2 7  5 , 6 0 6  
3  4 3 9  
2 4 1  3  
1  
1 3 6 , 0 2 8  
5 3 , 2 6 8  
2 6 , 8 0 4  1 2 , 5 2 4  
5 9  4 9 5  1 8 0  
3  
1  
2 3 4 , 7 3 3  1 0 1 , 8 1 3  
3 0 , 8 5 0  1 4 , 2 9 8  
1  5 1 2  3 4 4  
1  1  
1 7 6 , 2 1 4  4 6 , 9 3 1  
1 8 , 4 7 B  6 , 4 8 7  
4  1 4 8  
1 8 5  
1  1  
1 4 3 , 4 8 2  4 4 , 7 1 6  
2 0 , 0 0 0  
N I A  
3 3  4 9 9  
1 7 5  2  
1  
2 2 2 , 2 7 9  6 8 , 8 6 6  2 4 , 0 9 2  
N I A  2  5 2 1  4 3 9  
5  
1  
2 1 4 , 0 5 2  7 8 , 7 4 5  
3 3 , 2 1 0  1 , 9 7 0  
2 4 8  5 7 5  
6 1 4  4  
1  
2 0 9 , 1 1 4  7 5 , 1 6 7  
2 4 , 1 1 5  
7 , 8 5 3  
5  4 0 5  4 5 2  
1  
1 8 1 , 2 6 9  6 4 , 1 7 4  
2 3 , 8 1 9  
N I A  
6 5  
5 3 5  1 1 8  
1  
1  
1 3 1 , 9 6 9  
5 2 , 9 5 6  
1 4 , 7 1 2  7 , 4 0 5  
2  2 4 5  
2 2 5  
1  1  
1 1 5 , 7 3 2  4 5 , 7 6 6  
1 2 , 3 4 6  3 , 6 2 8  
6 1 2  7 5  3  
1  
5 0 , 0 5 9  2 0 , 4 7 9  
8 , 0 4 6  2 , 7 2 2  
4 8 9  
5 0 5  1 1 5  
1 0 6 , 9 2 9  4 1 , 9 8 9  
1 9 , 6 5 2  9 , 4 3 1  
3 0 5  7 5  
1  
8 8 , 7 5 8  
3 1 , 5 3 7  
1 0 , 4 1 3  4 , 7 5 6  
2 5 0  7 0  
2  1  
8 7 , 1 0 5  3 0 , 5 9 6  
9 , 4 0 2  
N I A  
5  2 6 0  
9 2  1  
1  
1 5 8 , 6 0 4  
5 1 , 8 1 3  
1 0 , 2 3 3  
3 , 9 9 3  
6  
4 3 0  1 2 5  
1  1  
1 1 9 , 6 4 9  5 1 , 0 9 6  
1 4 , 9 6 2  
N I A  
2  2 2 2  
9 5  2  
1  
8 4 , 2 6 5  3 9 , 3 7 3  
6 , 5 7 5  
N I A  
8 5 8  
4 0  1  
2 7 4 , 1 3 6  7 4 , 2 3 2  
1 6 , 1 8 7  
N I A  
1 0 3  
5 7 4  5 8 2  
3  
1  
4 4 , 0 3 3  1 6 , 4 2 4  
5 , 9 3 1  1 , 8 3 6  
4  2 4 1  
6 5 1  
1  
4 4 , 6 2 7  2 3 , 6 5 2  
1 0 , 2 0 1  4 , 6 4 2  
5 7 2  2 0  
1  
4 3 , 9 3 8  1 9 , 7 7 5  
2 , 3 7 2  1 , 9 4 9  
1  
1 9 4  
2 0  
1  1  
6 8 , 5 6 0  
2 2 , 6 5 8  
9 , 3 8 1  
N I A  
4  
1 4 7  6 0  
1  
1  
3 4 , 0 7 0  1 0 , 5 6 9  
4 , 9 6 7  1 , 1 7 6  
5  1 2 3  2 5  
1  
1 1 , 1 7 6  
3 , 7 3 4  
2 , 4 0 2  
8 0 3  
1 4  
2 6  
9 , 8 7 9 , 4 1 6  3 , 3 0 1 , 6 3 9  
1 , 0 5 7 , 6 6 5  
0  
4 , 0 3 8  
2 0 , 1 5 4  2 7 , 2 9 9  
1 1 6  3 6  
1 6 8 , 3 4 0  
3 3 , 1 0 8  
1 3 , 5 2 0  
1 6 0  
1 0 ! 0 4 7 , 7 5 6  
3 , 3 3 4 , 7 4 7  
1 , 0 7 1 , 1 8 5  
0  
4 , 0 3 8  
2 0 , 1 5 4  2 7 , 4 5 9  
1 1 6  3 6  
I 
Adult Correctional Inst1tut1ons -
S. c. Departaent of Corrections 
Aiken Youth Center* 
Central Correctional Institution* 
Cross Anchor Correctional Institution* 
Dutchman Correctional Institution* 
Givens Youth Center* 
Goodman Correctional Institution* 
Greenwood Correctional Institution* 
Kirkland Correctional Institution* 
MacDougall Youth Correctional Center* 
Manning Correctional Institution* 
Northside Correctional Institution* 
Perry Correctional Institution* 
State Park Correctional Institution* 
Stevenson Pre-Release Center* 
Walden Correctional Institution* 
Wateree River Correctional Institution* 
Watkins Pre-Release Center* 
Women's Correctional Institution* 
Youth Services Institutions 
Birchwood High School 
Willow Lane School 
Reception and Evaluation Center 
Institution• for the Mentally Retarded 
Coastal Center** 
Mid lands Center 
Pee Dee Center 
Whitten Center 
Mental Health Institutions 
Crafts-Farrow State Hospital** 
Earle E. Morris Village 
G. Weber Bryan Psychiatric Hospital 
Patrick B. Harris Psychiatric Hospital 
S. c. State Hospital - Horger Library 
Institutions for the Physically Handicapped 
S. C. School for the Blind 
S. C. School for the Deaf 
Special Institutions 
John de la Howe School 
Holmesview Center (c) 
Palmetto Center (c) 
Beckman Vocational 
Rehabilitation Center (c) 
Tucker Center (c) 
Totals 
Residents 
12,153(b) 
281 
170 
153 
457 
740 
502 
1,147 
833 
1,382*** 
242 
53(d) 
874 
63 
140 
160 
327*** 
526*** 
422*** 
608 
21,233 
OPERATING 
Total Salaries 
$328,042.00 $240,420.00 
32,457.48 25,607.78 
41,320.00 31,794.00 
25,639.00 21,479.00 
55,962.00 41,566.00 
34,700.79 33,978.00 
24,200.00 21,000.00 
32,605.00 28,962.00 
27,646.00 21,096.00 
55,147.00 35,316.00 
27,236.00 25,486.00 
31,500.00 27,350.00 
34,969.00 26,288.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
$753,823.27 $580,342.78 
*Served from the Library Service Division of the S. C. Department of Corrections. 
**Not included in the grant program FY 86. Receive r)'ference, interlibrary loan, film and 
consultant services from the State Library. 
***Represents total residents served annually, not capacity or population of institutions. 
(a) Grant funds through LSCA expended in Federal fiscal year. 
(b) Total number of residents for all 17 adult correctional centers served. 
(c) No library at the Center. The S. C. State Library selects and purchases paperback books 
for these institutions. 
(d) Hospital not yet fully operational. 
EXPENSES 
Books 
and Other 
Materials 
$6 7. 742.00 
3,633.80 
1,545.00 
1,105.00 
593.79 
3,000.00 
3,298.00 
4,790.00 
3,163.79 
1,750.00 
3,500.00 
2,260.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
$98,781.38 
SOUTH CAROLINA STATE SUPPI 
907.55 
7,681.00 
3,460.00 
10,620.00 
410.00 
9,908.73 
150.00 
60.00 
$33, 197.28 
12,051.00 
1,922. 79 
300.00 
700.00 
1,480.00 
129.00. 
200.00 
345.00 
1,350.00 
5,896.13 
6. 361.00 
$30,734.92 
1985·1981 
7,828.01 
385.51 
1,191.0( 
862.3~ 
500.0C 
$10,766.91 
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I  
L I N A  S T A T E  S U P P O R T E D  I N S T I T U T I O N S  
L I B R A R Y  ~TATISTICS 
1 9 8 5 - 1 9 8 6  
I N C O M E  B O O K S T O C K  
P E R S O N N E L  
O t h e r  I  
E q u i p m e n t  
I  
l n s t .  o r  
I  
-
S t a t e  
I  
P e r i o d i c a l s l  
P r o f e s s i o n a j  
O p e r a t i n g  
o r  C a p i t a l  
O t h e r  
L i b r a r y  
T o t a l  I  
V o l u m e s  
N o n -
E x o e n s e s  
O u t l a y  
T o t a l  
F u n d s  
G r a n t s ( a )  V o l u m e s  
A d d e d  
N e w s p a p e r s  P r o f e s s i o n a l  
$  1 2 , 0 5 1 . 0 0  $  7 , 8 2 8 . 0 0  
$ 3 2 8 , 0 4 1 . 0 0  
$ 3 1 1 , 0 4 1 . 0 0  
$ 1 7 , 0 0 0 . 0 0  
7 0 , 2 3 8  1 3 , 6 8 9  
3 1  
2  
1 2  
1 , 9 2 2 .  7 9  
3 8 5 . 5 6  
3 2 , 5 5 7 . 4 8  
3 0 , 7 8 8 . 2 9  
1 , 7 6 9 . 1 9  6 , 2 7 0  
2 7 7  4 5  
8  
l  
3 0 0 . 0 0  
4 1 , 3 2 0 . 0 0  
3  7 , 4 5 0 .  0 0  
3 , 8 7 0 . 0 0  
7 , 3 8 7  7 5  
2 8  
2  
7 0 0 . 0 0  
2 5 , 6 3 9 . 0 0  
2 2 , 9 7 9 . 0 0  
2 , 6 6 0 . 0 0  
1 , 2 9 0  0  
1 , 4 8 0 . 0 0  
1 , 1 9 1 . 0 0  5 5 , 9 6 2 . 0 0  
5 1 , 3 3 0 . 0 0  
4 , 6 3 2 . 0 0  
1 4 , 0 1 5  
1 4 5  
2 6  4  
1 2 9 . 0 0 .  
3 4 , 7 0 0 . 7 9  
3 4 , 7 0 0 . 7 9  
7 .  7 7 9  
3  3 0  
1 4  
2 0 0 . 0 0  
2 4 , 2 0 0 . 0 0  
2 3 , 2 0 0 . 0 0  
1 , 0 0 0 . 0 0  
3 , 7 0 4  
1 , 0 6 0  
4 5  
2  
3 4 5 . 0 0  
3 2 , 6 0 5 . 0 0  
3 1 , 1 0 5 . 0 0  
1 , 5 0 0 . 0 0  
3 , 3 7 6  
4 5 0  3 3  
l  
1 , 3 5 0 . 0 0  
2 7 , 6 4 6 . 0 0  
2 6 , 1 4 6 . 0 0  
1 , 5 0 0 . 0 0  
1 , 0 1 8  
1 , 0 1 8  
2 5  1 7  
5 , 8 9 6 . 1 3  
8 6 2 . 3 5  
5 5 , 1 4 7 . 0 0  5 0 , 2 5 8 . 2 6  
4 , 8 8 8 . 7 4  
4 , 7 6 0  
5 0 0  
6 1  
1 4  
2 7 , 2 3 6 . 0 0  
2 6 , 2 3 6 . 0 0  
1 , 0 0 0 . 0 0  
5 , 0 3 1  
1 5 5  2 5  
5 0 0 . 0 0  3 1 , 6 5 0 . 0 0  
3 1 , 6 5 0 . 0 0  
3 , 7 5 0  
7 5 5  2 0 0  
6 , 3 6 1 . 0 0  
3 4 , 9 6 9 . 0 0  3 3 , 9 6 9 . 0 0  
1 , 0 0 0 . 0 0  
6 , 5 7 3  
8 5 4  3 1  
6 0 0 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
$ 3 0 , 7 3 4 . 9 2  
$ 1 0 , 7 6 6 . 9 1  
$ 7 5 4 , 0 7 3 . 2 7  $ 7 1 0 , 8 5 3 . 3 4  
$ 4 3 , 2 1 9 . 9 3  
1 3 5 ,  1 9 1  
1 8 , 9 8 1  5 8 8  
7 3  
1 0  2 4  
5 9  
SOUTH CAROLINA COLLEGI 
ANNUAL LIBRARY STATISTIC 
OPERATING EXPENSES 1985 86 LIBRARY COLLi 
l I BOOKS & OTHER I J l ~ GRAND SAlARIES & LIBRARY TOTAL VOLUMES J VOLUMES TOTAL WAGES MATERIALS BINDING VOLUMES ADDED WITHDRAWN 
FOUR YEAR COLLEGES AND 
UNIVERSITIES 
Allen University No Report Received 
Baptist College of Charleston $ 221,643.00 $ 130,797.00 $ 61,033.00 $ .00 115,265 775 166 
Benedict College Not Ava i 1 able 144,154 2,834 613 
Bob Jones University 258,189.86 176,830.25 72,715.14 714.20 184,069 3,317 2,295 
Central Wesleyan College 109,188.00 55,057.00 30,374.00 1,589.00 66,181 1,472 20 
Citadel 719,523.00 319,874.00 194,880.00 5,611.00 196,406 3,818 982 
Claflin College No Report Received 
Clemson University 3, 746,695.00 1,512,330.00 1,474,030.00 47,917.00 646,083 22,694 1,486 
Coker College 123,201.00 59,914.00 31,972.00 2,023.00 54,819 1' 290 19 
College of Charleston 1,166,648.00 687,244.00 368,083.00 20,000.00 292, 7ll 14,682 347 
Columbia Bible College 210,409.00 102,700.00 73,660.00 5,260.00 70,495 2, 615 427 
Columbia College 271,959.13 158,309.98 89,383.94 8,455.84 122,330 3,315 439 
Converse College 342,685.00 169,282.00 141,202.00 4,000.00 139' 360 4, 548 1,401 
Erskine College 148,292.00 72,746.00 55,275.00 147.00 131,005 5,500 393 
Francis Marion College 754,489.00 341,335.00 2 72' 560.00 11,290.00 219,226 9, 091 84 
Furman University 769,265.00 328,363.00 350,195.00 24,974.00 293,999 6,210 1 '811 
Lander College 393,413.00 210,767.00 104' 100.00 3,000.00 lll,201 3,669 75 
Limestone College 108,750.00 51,240.00 50,000.00 .00 87,752 2,551 210 
Lutheran Theol. Southern Seminary 123,830.94 63,355.68 33,322.87 2' 93 7. 90 93, 108 2,058 
Medical University of S. C. 1,570,097.00 691 '908.00 471,367.00 26,166.00 72,609 2,232 1,333 
Morris College 239,752.00 167' 218.00 38,4 71.00 .oo 82,275 4,076 1 428 
Newberry College 171,600.00 100,800.00 64,000.00 3,985.00 87,755 1 '716 1,761 
Presbyterian College 250,025.00 126,711.00 108,822.00 3,736.00 134,947 4,002 2, 293 
South Carolina State College 1,030,427.00 347,972.00 234,023.00 16,294.00 242,760 5, 716 
Southern Methodist College 18,979.40 13,700.00 3,418.25 .00 13, ll5 512 
University of South Carolina 5, 788,807.00 3,161,345.00 2,086,561.00 121,656.00 2,175,766 65,942 7,218 
USC-Aiken 339,578.84 206,176.88 101,718.56 6,031.39 82,453 2,670 134 
USC-Coastal Carolina 513,419.00 220,108.00 227,341.00 100.00 9 5 '788 6,074 226 
USC-Spartanburg 417,257.00 214,105.00 140,106.00 2,759.00 6 7' 939 3,422 820 
Voorhees College 170,259.00 100,539.00 64,920.00 .00 100,973 973 
Winthrop College 1,145,048.00 621' 328.00 252,952.00 9,532.00 320,262 6,796 3,425 
Wofford College 335,029.00 212,581.00 85,164.00 12,750.00 210,000 1,941 1,602 
JUNIOR COLLEGES 
Anderson College 111,706.00 73' 092.00 35,553.00 571.00 39,236 1,402 115 
Clinton Junior College No Report Received 
North Greenville College lll,412. 79 66,312.90 21,641.78 1,564.43 40,009 982 76 
Spartanburg Methodist College 102,000.00 63,000.00 28,800.00 .00 31,502 774 196 
USC-Beaufort ll7,585.00 58,053.00 29,838.00 569.00 34,995 1 '391 180 
USC-Lancaster 147,122.00 74,256.00 35,921.00 800.00 44,327 1' 147 34 
USC-Salkehatchie 101' 424. 00 3 7' 692.00 52,282.00 .oo 34,726 3,366 37 
USC-Sumter 250,781.29 86,092.56 109,988.15 1,517.93 34,803 1,450 250 
USC-Union 82,213.29 38,831.34 23,951.49 625.55 30' 174 580 223 
TECHNICAL COLLEGES 
Aiken 115,349.00 70,399.00 42,132.00 .00 18,871 2,217 
Beaufort 101,558.00 55,193.00 45,000.00 1,000.00 21,073 1,307 21 
Chesterfield-Marlboro 77,472.73 38,865.06 35,224.60 .00 16,889 758 155 
'!)t::amark 128,753.00 87,321.00 34,032.00 378.00 18,835 806 448 
Florence-Darlington 126,519.00 65,814.00 49,683.00 .00 27,295 1,243 141 
Greenville 199,970.00 123,250.00 63,500.00 220.00 41 '596 1,831 327 
Harry-Georgetown ll3,619. 32 84, 105.84 25,059.81 llO. 34 22,810 1,166 183 
Midlands-Airport Campus lll '744.05 71 '964.00 35,937.05 .00 26,738 550 2,387 
Midlands-Beltline Campus 185,416.35 137,608.80 39,468.38 .00 34,504 1,001 229 
Orangeburg-Calhoun 188,204.00 145,927.00 28,484.00 71.00 29,218 1,026 499 
Piedmont 154,280.59 91,839.51 47,075.35 500.00 23,433 773 115 
Spartanburg 107,145.00 42,529.00 50,000.00 .00 24,638 1,227 149 
Sumter 108,100.05 72,219.01 24, llO. 63 500.00 17' 698 887 564 
Tri-County 196,713.00 126,063.00 31,000.00 .00 38,482 1,146 173 
Trident Technical College-Main Campus 256,241.00 196,073.00 74,399.00 263.00 32,210 1,807 404 
Trident Technical College-Berkeley 25,324.00 11,234.00 12,350.00 .00 3,370 52 5 ll 
Trident Technical College-Palmer 26,438.00 12,148.00 9,648.00 .00 21 '61 0 382 16 
Williamsburg 83,337.00 45,639.00 27,134.00 .00 17' 705 1,421 372 
York 82,002.00 41,075.00 33,664.00 .00 20,261 756 
*Total enrollment for Airport and Beltline campuses of Midlands 
**Total enrollment for Main, Berkeley, and Palmer campuses of Trident 
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